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Para conseguir la. mejora en la r e t r ibu -
i t i fin del profesorado oficial, pedida de lar-
1 p-a fecha en la Prensa, en .conferencias y 
i •hscursos de propaganda y en las mismas 
' Cortes, se ha luchado con no pocos obs-
i taenlos y ha ha-bido que vencer enormes 
clificultajcles que no conocen m á s que los 
que han ^ g u i d o de cerca y con consten-
cía toda esta c a p i t a l í s i m a cues t ión . 
DipiitadoK y senadores se r e s i s t í a n á 
votar i<¡> c réd i tos que r e q u e r í a la refor-
jtia. basándose en razones que no dejaban 
m n y bien parado á mucho personal docen-
te oficial. 
; Los t í t u los académicos eran, a juic|o de 
i muchos, una escandalosa farsa; Jos pre-
; «ios de los l i bms de texto y de los progra-
mas, escandalosos; los derechos de exa-
men y las comisiones á los colegios, in-
« Imisibles; la asiduidad de los c a t e d r á t i -
cos en la asistencia á las ciases dejaba 
mucho que desear • las Comisiones oficia-
les en el Reino y los viajes al extranjero 
t e n í a n la m i t a d de las c á t e d r a s oficiales 
;en manos auxil iares, muchos de lus eua-
h s n i siquiera lo eran en propiedad, sino 
inter inamente. 
Conc lu íase de estos an tec t íden te s que 
para una hora de trabajo eran mucho 
4.500 pesetas en Univers idad y 3.500 en 
los d e m á s establecimientos, como sueldos 
de entrada. 
Los defensores de los escalafones t r a í a n 
; á colación que en Franc ia (siempre F r a n -
ieia) se cobraban sueldos de 8, 10 y 12.000 
pesetas, á lo que contestaban los contra-
rios que era cierto lo de los sueldos, pero 
que t a m b i é n lo era que euV>s liceos f ran-
ceses los profesores que menos t e n í a n nue-
•ve horas semanales de clase, y los h a b í a 
que t e n í a n v e i n t i t r é s y a ú n t r e i n t a : que 
i tTlí el profesor no daba por concluida su 
¡mis ión con la hora de c á t e d r a , sino que es-
! taba obligado á leer y corregir los ejerci-
! cios escritos que todas las semanas deben 
! hacer los alumnos, á examinar las compo-
isiciones mensuales, á clasificar quincenal 
íó mensualmente á los alumnos y comuni-
•¡«rr la clasif icación á las familias ; que cada 
l peruana, ó por lo menos todos los meses, ha-
: ce la visi ta el jefe del establecimiento, que 
\B2 entera de h e d i ó del trabajo del a lumno 
y de cómo va en la exp l i cac ión del profe-
«or, sobre piBgraraa, que forzosamente 
tiene que desarrollar í n t e g r o y aun repa-
sarlo antes de la época de los e x á m e n e s ; 
que al l í el profesor no es inamovible, ni 
liaee lo que a q u í para juzgar su traba-
j o durante el año , que resulta lo de Juan 
Palomo, sin llegar á los Jurados, que el 
! Sr. A z c á r a t e y la I n s t i t u c i ó n q u e r í a n i m -
poner. 
!" A s í se explica—continuaban—que de 
| las Escuelas Normales salgan maestros que 
no sepan e n s e ñ a r , que de nuestros I n s t i -
' tutos salgan bachilleres que no sepan es-
c r i b i r una carta con regular o r t o g r a f í a , y 
I de las Facultades abogados que sean ca-
paces de poner una demanda á un Jua-
gado, a ñ a d i e n d o que k> mismo en los cita-
| dos establecimientos que en las escuelas 
¡ especiales l a t eo r í a lo invade todo y la 
p r á c t i c a está abandonada, y que los pro-
ifesores, m á s que maestros y educadores. 
i «on conferenciantes de mayor ó menor elo-
cuencia. 
Los defensores del profesorado alega-
ban que bastante hacen para como se les 
¡ P»ga . 
Nos m o v í a m o s , pues, todos en u n ver-
dadero c í rcu lo vicioso. Unos s o s t e n í a n que 
lis c ían poco porque cobraban poco, y 
otros contestaban qne mientras no se les 
pagara, no ya m á s e s p l é n d i d a , sino m á s 
e q u i t a t í v a m e n t e . era in icuo pedirles ma-
i y ^ f laboriosidad y competencia. 
Pur t in se ha hecho una p r imera y no 
d^prec iab le mejora en el sueldo de nues-
tros c a t e d r á t i c o s . Los qnr c u b r í a n todas 
IPP vprgupnzas de la enseñanza oficial con 
la hoja de par ra de la mezquindad de l a 
r e t r i b u c i ó n no tienen hoy r a z ó n pos i t i -
va que alegar en defensa de su tesis. 
E l Estado, por su parte, lia dado u n 
p a w para r ed imi r sus centros docentes. 
Claro es que a ú n falta m u c h í s i m o por 
flndar y que la reforma ha de ser m á s 
radical y m á s honda; pero bueno es echar 
fí avrlnr. 
Pero el Poder oficial, por sí solo, no 
lo puede hacer todo, ni aun la m á x i m a 
parte. Esta corresponde al personal t éc -
nico de Universidades, escuelas. I n s t i t u -
tor, etc.. los cuales deben saber responder 
á esta grnerofidnd del Estado si quieren 
hacerse dignos de otras y de una inter-
•^pnHón m á s amplia y eficaz en la ense-
ñ a n ra. 
U n año va t ranscurr ido desde que A 
acms^nto de sueldos se hizo y... es t r is te , 
pero jus to es decirlo en honor de l a ver-
dad : las explicaciones y los cursos no 
llevan p in t a de abandonar los viejos y 
censurables caminos por donde andur i0 -
r o n si<miprp. 
i?. A S C B A M 
El viaje de los Reyes 
POR T E L E G R A F O 
B l Rey en Oviedo. 
OVIEDO 16. 
• A las cinco y coarto de la tarde llegaron 
/en automóvil á esta capital, procedentes de 
'GIjón. el Hey, el InfanU Don Cario? j . 1 
Pr ínc ipe Ranier- * \ 
L a Reina Doña Victoria quedó á bordo 
del "Giralda., por temor al mal tiempo rei-
nante. 
Al enterarse el pueblo de que la Reina 
no venía, experimentó una gran desilusión, 
por haber aquí grandes deseos de conocerla 
Los viajeros dirigiéronse á la fábrica de 
armas de la Vega, para visitarla. 
E n la puerta de ésta esperaban al Rey el 
Obispo de la diócesis, el general Ochando, los 
diputados á Cortes Sres. üria y Pumariño. 
el alcalde de Oviedo y los gobernadores ci-
vil y militar. 
También se hallaban varias Comisiones, 
entre las que abundaban las damas. 
El alcalde, Sr. Díaz, pronunció ante Su 
Majestad breves frases de bienvenida, en 
nombre del pueblo ovetense. Las demás au-
toridades saludaron respetuosamente á Don 
Alfonso. 
E n las inmediacioues de la fábrica había 
un inmenso gentío, que ovacionó al Rey, al 
descender éste del automóvil. 
Don Alfonso visitó detenidamente los ta-
lleres y la Biblioteca, para la que tuvo fra-
ses de gran elogio. 
E n el probad ero hizo un disparo de ca-
ñón. 
E n la Riblioteca le fué ofrecido un 
''lunch,.. 
Durante el mismo, el Rey conversó afa-
blemente con todas las personas allí congre-
gadas. 
U u&ada ds la Reina. 
OVIEDO 16. 
Cuando todo el mundo estaba convencido 
de que no vendría la Reina Victoria, presen-
tóse ésta inesperadamente, acompañada de 
la Infanta Doña Luisa. 
Dtrigrióse primeramente á la Catedral, 
donde oró breves momentos, adorando des-
pués las reliquias que se guardan. 
Al salir de la Catedral, la población ente-
ra, ya sabedora de la regia, visita, que había 
acudido á la puerta del templo, hizo á la 
Reina una cariñosa ovación. 
Desde allí marchó la Reina al palacio de la 
Diputación, donde fué recibida ñor los re-
presentantes de la provincia y del Wnoici-
pio. 
E l pueblo, desde la calle, pedía que Doña 
Victoria saliese al balcón, accediendo ésta 
á tal demanda y escuchando al hacerlo entu-
siastas aclamaciones. 
Después de aceptar un "lunch., y hermo-
sos ramos de flores, con que fué obsequiada, 
regresó eu el automóvil á Gijún. 
L a despedida que se la hiro fué en extre-
mo cariñosa. 
C A Ü S E R I E P A R I S I E N 
" ¡Cnán to tiempo perdido!'"—exclama un 
escritor londinense á propósito del Congreso 
médico que acaba de lermimr en Londres sus 
tareas. 
7.400 médicos de ludas ¡as rebwnes del 
mundo se reunieron en ese Congreso mter-
ttaeionat, donde se han expuesto las teorías 
más c-ariadas en todas las lenguas. 
E l Congreso se había dividido en 2o sec-
ciones y des subsecoiones para que loa con-
gresistas pudieran discurrir mós á su Sabor 
acerca de bacilos y fagocitos. 
De toda esa gran coftsulta de 7.400 médi-
cos, no ha salido más que una enfermedad 
nuera, que llaman pelagra. Prúbablemente se 
pondrá de moda el próximo hivierno, ahora 
que la grippe y las apendiaitis van de capa 
caída. Es casi seguró que la pelagra matará 
mucha, gente. 
Se habló también bat íanle en el Congreso 
acerca de la dieta, de la teniplanta y de la f ru -
galidad intensiva. Comer poco y beber me-
nos; í3 sobriedad es la madre del vigoi-; la 
alim'SStiación excesiva es el origen de casi io-
dos los males de la Humanidad; huid de 
banquetes suntuosos, de los manjares sncu-
leyitos, de los platos alambicados, de los v i -
nos demasiado generosos... 
Excelentes aforismos y consejos, que los 
Congresistas no vacilaron en apoyar práct i -
camenie con un festín pantagruélico, cwya 
lisia de platos ha tenido un colega la mali-
ciosa indiscreción de publicar'. 
Cantaloup rafraichi. 
Tortiie claire. Creme Alexandra. 
Traite saumonée froide Renaissance. 
Salade de coucombres. 
Marmitc de caflles á la Grc-eque. 
Riz Valencicnue. 
iSelle. d'agneau Moutmorency. 
Pomraes Parisienne. 
Mous?e de jambón au Champaene. 
Cannetons de Roñen á la Presse. 
Salade de laitnes á l'oranae. 




Longueville, 1902; Geo-Goulet, ]P06: Heid-
sieck: Dry-Monopole, 1904; Port, Oock-
burns. 1900.—Licores, etc. 
Un especialista en enfermedades del estó-
mago protegió enérgicamente contra esa lista 
y . . . se ¡tent-ó ó la mesa. 
Después de todu, un Ccmgreso. nwrqve ¿••ea 
médico, no es lo mismo que una "Dieta'*. 
"Hay en la profesión—dícr un médico emi-
nente—un número bastante considerable de 
charlatanes. Por lo general suelen contárté 
éstos entre los más célehres." 
E C H A U R I 
París, 13 de Agosto. 
L O S B A L K A N E S 
POP. TEIiKGKAFO 
L a actitnd de Turqní». 
BERLIN' 16. 
Noticias de ¡San Petersburgn dicen que se 
han reunido los Embajadores de las grandes 
potencias, entre los que se contaban los de 
Alemania, Austria, Francia é Inglaterra, para 
estudiar una Nota de Turquía, en la que la 
nación otomana manifiesta que ocupará los 
territorios de la orilla derecha del río Maritza 
si Bulgaria no cesa en sus crueljade? contra los 
turcos que habitan en esas regiones. 
Las intenciones de Turquía son que Bulgaria 
reconozca la pérdida de Andrinópolis. estando 
conforme en que se anule el Tratado de Lon-
dres. 
Se tienen Noticias que pintan como muy gra-
ve la situación, y dicen que los turcos han pa-
sado val el río Maritza. 
Otras afirrmm que dichas fuerzn? han dado 
comienzo á una era de gran aclividaá, singu-
larmente en las plazas de Andrinópolis y K i r -
Kilisse, donde están haciendo fortificaciones á 
toda prisa. 
Di'cése, por úHiino, que la Puerta ha dado 
omeu A sus tropas fiara que coutiníkm el 
axr*"*3»*»^ ~ fooderarse Ja plaza Jt;̂  Trra-
ESPAÑA EN AFRICA 
Huevas agresiones de los moros 
E L P A I L E B O T " S O L E D A D " E M B A R R A N C A N D O . 
S U S T R I P U L A N T E S E N P O D E R D E L O S M O R O S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
D E RINCON D E L M E D I R 
l'na nueva agresión. 
RINCON D E L M E D I K 16. 
Acaba de recibirse un telegrama de Tetuán 
en el que dan cuenta de una nneva cobarde 
agresión de los moros. 
Un automóvil de Administración salió de 
aquí con dirección á aquella plaza, no llevando 
más que el chauffeur y un ayudante. 
A l llegar á un sitio peligroso del camino, 
comenzaron á oirse disparos de los pacos. 
Varias balas cruzaron, silbando, por ante 
el automóvil. E l cliauffeur dispúsose á huir 
pronto de aquel peligro y pretendió aumentar 
la velocidad. Pero un bafeizo le desplomó y le 
dejó sin vida. 
Debido á la velocidad que el auto llevaba, el 
ayudante del chauffeur no pudo hacer otra 
cosa que apoderarse instentánearnente del vo-
lante y lanzarse á toda velocidad á Tetuán á 
dar enenta de la agresión. 
'Cuando llegó á Tetuán se le apreció una he-
rida de bala en una mano, de la que ni si-
quiera se había dado cuenta. 
Las autoridades dieron órdenes de que, sin 
perdida de tiempo, saliesen fuerzas de Caba-
llería para recoger el cadáver del chauffeur 
y castigar duramente á los agresores. 
E l cadáver de la víctima fué encontrado, pe-
ro las tropas no descubrieron por ninguna 
parte á moro alguno, regresando á ta plaza 
horas después. 
Relevo de fuerzas. Tiroteos. Lo que se dice. 
Hoy regresaron á la plaza los terceros ba-
tallones del Serrallo y Ceuta, que estaban de 
servicio eu la posición de Lauzien. 
Aquí quedaron, a l manJo del coronel de la 
segunda media brigada, los batallones de Caza-
dores de Arapiles y Llerena. con las mismas 
balerías que había antes. 
A la ida y al regreso las fuerzas fueron t i -
roteadas, sin que, afortunadamente, los pacos 
consiguiesen hacer baja alguna. 
A pesar de lo vivo y nutrido del tiroteo., haa 
notado que los pacos eran hoy menos que en 
otras ocasiones. 
Acerca de este descenso en el contingénte 
guerrero del enemisro, hay diversas opiniones. 
Dicen unos que ello es debido á que los mon-
tañeses se encontraban reunidos en el saiitua-
rio de Dnley Abselam. para celebrar allí la 
gran junta á que habían sido convocados vn la 
noche del jueves. 
Otros, por el contrarío, afirman que los re-
beldes se encuentran muy cansados de la lu-
cha, y no pudiendo resistir la actual difícil si-
tuación, desean cambiar de actitud y entrar en 
la normalidad, para reponer sus quebrantadas 
haciendas y no quedar sin los necesarios bra-
zos para el cultivo de los terrenos. 
D E C E U T A 
Ataque á un convoy. 
CEUTA 16. 
Muy cerca de las ocho de la mañana de 
ayer salió de la plaza una sección del regi-
miento de Borbón. mandada por el teniente 
Sr. Folgado Alonso y compuesta de 40 hom-
bres, varios carros y acémilas con provisiones 
y municiones, dirigiéndose á la cudia Conde-
sa. Allí llegaron siu novedad. 
Hacia la cudia Condesa, y con objeto de 
recoger su parte de provisiones, marchaba 
desde la cudia Federico una sección de Infan-
tería de Córdoba, al mando del teniente don 
Antonio Díaz Martín, y al pasar por frente 
á una espesura de adelfas, euíre Fahama y 
la Condesa, sonó una descarga cerrada, ca-
yendo heridos el teniente Díaz, I I soldados y 
un sargento. 
Nuestros soldados apresuráronse i defe i -
derse, rompiendo un Antrido fuego contra los 
agresores, ocultos en la espesura. 
El tiroteo oyóse en ha cudia Condesa Alta , 
y al momento salió en socorro de los nuestros 
una sección de Infantería de Borbón al mau-
do del teniente D. Rafael Gómez Cabanillas, 
pudiendo entonces algunos soldados dedicarse 
a recoger los nwiertos y heridos y sus arma-
mentos. 
A l replegarse nuestras fuerzas, fueron pro-
tegidas por la sección del teniente Folgado. 
L a noticia en la plaza. 
No tardó mm-ho en llegar la noticia á la 
plaza, y rápidamente se organizó una colum-
na, al mando del comandante D. Damián Ga-
barrón y el capitán ayudante Sr. Alvarez. que 
marchó á practicar un recouociraieuto y cas-
tigar á los agresores. 
A l ángui'o que forman los caminos que van 
de Tetuán á la cudia Federico, llegó la co-
lumna á las cuatro de ta tarde. 
Formábanla la columna con moros tirado-
res del Rif , al mando del capitán Castro Gi-
rona y tenientes Real, Polavieja y Ayala; 
dos piezas de montaña, mandadas por el ca-
pitán Sr, Fontana; un escuadrón de Caballe-
ría de Villarrobledo, mandado por el capitán 
Idoate; una sección montada de tiradores, al 
mando del valiente teniente Sr. García, res-
tablecido de las heridas recibidas en la toma 
de Lauzién el pagado Junio: el escuadrón de 
Albuera. mandado por el capitán Laa. y tres 
coches Lenncd, para los heridos, y un carro. 
Las tropas, muy bien dispuestas, abrieran 
fuego por descargas contra el enemigo, y al 
mismo tiempo, la artillería bombardeaba el 
aduar de Asíha. haciendo polvo cinco cas*s. 
• En esto acción no tuvimos más que un 
soldado muerto y otro herido. 
Las bajas del enemigo deben haber sido mny 
numerosas. En el campo dejaron abandona<rr>s 
cinco muertos. 
La columna del comandante Gabarrón 
gresó a la plaza al anochecer, y momentos len-
tes vino el remolcador Manuel Marta concu-
cienrio los muertos y heridos de la jornada. 
Se han distinguido notabíemente en ej4e 
combate, en el que todos lucharon heroicamt'n-
te, el coniaiirknte Gabarrón, los tenientes Gttt-
efa y Poliiviejsi, el médico primero D. F-duario 
Rnmos y los dos médicos segunrlos qi e pres-
ta n scnriííío á sus órrl^ne^. 
También es digno de mención el coraporí»-
miento del periodista Sr. Anirlo. nue spoim i -
hnñ-abn á e>;ta fuerza, quien se ^edjcá á trasu-
dar imiei ios \ heridos á la cudia Condesa. 
D E T A N G E R 
AgiSíwrión en el Sur. 
TANGER 16. 
De Mazagáu telegrafían que, según noticias 
recibidas del Sur, la ag¿lación hibisla ha to-
mado nuevo incremento. 
El Rogui El Hiba derrocó al caid real Mou-
ois, persiguiéndole hasta el Korte deTaroudán, 
entrando en esta plaza y apoderándose de ella. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Cinco muertos y quince heridos. 
CEUTA 15. 21,10. 
General encargado despacho á ministno 
Guerra: 
E! convoy de provisiones que se dirigía de 
("udia-Federico á Condesa, fué atacado cerca 
de Fahama por numerosos grupos enemigos, 
detendiéndose escolta á poco socorrida por 
escuadrón protecrión carretera, reforzado por 
otro escuadrón y fuerzas indígenas, con una 
batería montaña y una compañía Borbón. 
que salieron de esta plaza haciendo huir ene-
migo, cuyas bajas se ignor.an. 
Las nuestras son: el tenienfte Antonio Díaz 
Martín, 13 más del regimiento de Córdoba, 
heridos, y cinco muertos del mismo regi-
miento. 
'»<: Otro combate. 
T E T U A N 15. 20,45. 
Alto comisario iuterino á ministro Gue-
rra : 
Hoy relevóse destacamento Lauzién, apro-
vechando para conducir convoy. 
Operación efectuóse felizmente, pero eu el 
último momento del repliegue resultaron he-
ridos capitán regulares Manuel Novo, graví-
fciino; teniente del Serrallo Miguel Ezquiroz, 
leve: soldados Antonio Merino, del Serrallo: 
Florencio Moreno, de Saboya, heridos. 
Posición ocupada. 
LA RA C H E 16. 19,20. 
Teniente coronel Estado Ma\or á ministro. 
Comandante general desde Cuesta Colora-
da me ordena partt&pe V, E. que á las dos de 
¡a tarde ha ocupado, sin bajas, dicha posición, 
donde pernoctará, dedicándose fuerzas á de-
jarla en condiciones de defensa. 
Marinos prisioneros de lo» morón. 
I Según telegramas recibidos, ha embarran-
I cado en la costa de Alhucemas el paüebot So-
I ledad. de la matrícula de Torrevieja. 
Los moros de aquellas costas se apoderaron 
| de la carga del buque y de casi todos los hom-
bres qne !e tripulaban. 
El patrón y un tripulante que lograron es-
capar, dieron cuenta del hecho en Alhucemas, 
de donde salió inmediatamente el cañonero 
Lamia. 
Llegado éste al lugar de la ocurrencia, incen-
dió y echó á pique el barco, cañoneando des-
pués y destruyéndole, el poblado donde los 
agresores se refugiaban. 
De este suceso han facilitado en el Minis-
terio de Marina los dos siguientes telegramas 
olieiales: 
E! comandante general de San Fernando al 
ministro de Marina: 
En Alhucemas presentóse patrón y un t r i -
pulante pailebot Soledad, matrícula Torrevie-
ja , diciendo había quedado el barco en poder 
moros entre Bocoya y Quilates. Cañonero 
Lauria ha salido con ellos para precisar lugar 
ocurrencia, intentar rescatar demás tripulan-
tes y castigar |3Íratas. 
• 
El comandante general de San Fernao<i« al 
ministro de Marina: 
Cañonero Lauria encontró ai pailebot 5o-
ledad á poniente, punta Abdul. fondeado en 
tres arrecifes, descargado, desmantelado y cus-
todiado por moros que, al parecer, montaron 
en tierra un cañón bronce antiguo para de-
fenderlo. Cañouero ha echado pailebot á p i -
que después de incendiarlo, é hizo fuego sobre 
poblado inmediato. 
D E CAEN' 
Congreso Diocesano 
POR TFTLKríBAFO 
D A Y E U N 16. 
En la publicación oficial del Obispado de 
esta diócesis se anuBria la celebración de un 
Congreso Diocesano, en Caen, durante los días 
2o, 24, 25 y 26 de Octubre. 
Entre otras importantes cuestiones se dis-
cutirá, como tema principal, el siguiente: 
"Formación de los católicos por medio del Ca-
tecismo''. 
S a n S e b a s t i á n 
POR T E L B Q B KTtJ 
líecepHón de diplomático*:. 
SAN S E B A S T I A N 16. 
Hoy se ha verificado la anunciada recep-
ción dipiomática en el despacho del ministro 
de Estado. Sr. López Muñoz. 
Be&ütó concurridísimo, habiendo comenza-
do á bis diez y media. 
El primero de los asistentes fué el emba-
| jador de Francia y luego el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Ragonessi. 
Estuvieron adi más los embajadores de I ta-
lia y Rusia, los miuistros de Méjico, Estados 
Unidos. Panamá y Guatemala, y los encarga-
dos de Negocios de Suiza. Holanda, Alema-
nia é Ingl 'átérrt . 
También estuvo el embajador que tiene Es-
pañ? en la corte de Rusia, scflbr conde de la 
Vinaza, que so hallaba a^ní. y pudo habb-r 
a| niini. tro di; Estado de la cuestión de los 
Halkánes y de asuntos españolea en el Imperio 
moedovita. 
\ i'iiía frustradu. 
Bl (ájíitái) general de la región. Sr. P.a-
z;i... ebtüvó a visitar ai. . jaonéc ¿luno/,, 
pero no podo verle por estar éste en la re^ 
cepción de diplomátieos. 
Hablaado cou el ministro. 
E l miniatro de Estado habló con los pe-
riodistas y aseguró que la mayoría de los d i -
plomáticos, además de sus asuntos partica-
lares, tocaron la caestión palpitante en E s -
paña del relevo del general Al fau . Con este 
motivo, parece que se habían dedicado frases 
muy halagüeñas al general Márina, y se ha-
bían encomiado sus conocimientos en los asun-
tos de Marruecos. 
También el Sr. López Muñoz dió cuenta á 
la Prensa de haber recibido un telegrama del 
ronde de Romanones, annneiando que el Rev 
había firmado cuantos decretos de su Miois-
terio había llevado á Gijón. 
Afluencia de gente. 
Según estadística oficial, ayer pasaron por 
el puente de Santa Catalina 4.770 automóvi-
les y carruajes, y entraron en la ciudad 30.000 
forasteros. 
Localidades en reventa. 
Ix>s agentes de la Policía recogieron de 
manos de revendedores no autorizados varias 
localioíades, que se han vendido por 127 pe-
setas. 
Esta, cantidad ha sido entregada »J alcalde 
para usos de Beneficencia. 
Orden en 1» ciudad. 
Muéstrase el gobernador civil muy satisfe-
cho, porque á pesar de la aglomeración de 
forasteros en San Sebastián no ocurrió nin-
gún incidente desagradable. 
L a corrida de toros. 
Hay gran deseo de asistir á la corrida que 
se celebrará esta tarde. E l Sr. Cobián ha in-
vitado al subprefeeto de los Bajes Pirineos. 
D E S D E ROMA 
B E N D I C I Ó N 
D E 
S U S A N T I D A D 
POR TBUfiGRAyo 
KOMA 16, 
En el patio de San Dámaso, el Partiré Santo 
ha dado hoy su bendición á los peregrinos de 
las distintas diócesis de Ital ia, venidos con 
motivo del jubileo Constantiuiano. 
—Los periódicos Ualiaiios, especiaimente los 
de oposición ministerial, «sotneutau en agrios 
tonos el último discurso del ministro inglés Sir 
Grey, por sus declaraciones referentes á ..as 
Islas del Egco, ocupadas actualmente por 
Italia. 
En contraposición á estos comentarios, el 
periódico La Trihntiu, después de insertar ín-
tegro el texto de dicho discurso, sostiene que 
son equivocadas las interpretaciones de la 
Prensa italiana, afirmando que las palabras de 
Sir Grey revelan una marcada deferencia ha-
cia Italia. 
—Eu el país de Noeera interior, d párroco 
D . Juan Cruda ha sido herido mortalmente 
por algunos de sus feligreses. 
tivada por razones y causas de política local. 
Parece que la sacrilega agresión ha sido mo-
El país, en masa, condena enérgicamente tan 
bárbaro atentado, temiéndose puedan oewrrír 
sucesos desagradables.— Tnrchi. 
L a R e i n a C r i s t i n a 
^ POR T E L E G R A F O 
SANTANUER 16. 
E l doctor Grinda y el conde del Grove sa-
ller.on en automóvil esta mañana, á las ocho, 
para esperar á la Reina Dofia María Cris-
tina. 
Esta Segó con el Infante Don Jitac y la 
servidumbre. 
Después de comer fué trasladada la cuna 
del Infantito al automóvil del doctor Grinda. 
Todos regresaron á Santander, menos Do-
ña Cristina, que regresó á San Sebastián. 
Los Reyes han hablado por teléfono con 
los Infantitos. Se pusieron en comanicación 
desde el "Giralda-. 
Los niños se hallaban en la Magdalena. 
L a Reina Doña María Cristina. 
B I L B A O 1S. 
Hoy ha Itegado á ésta, en automóvil , pro-
cedente de Saa Sebastián, ta. Rema. Doña Ma-
ría Cristina. 
L a acompañaba el Infantito Don Juan. 
Esperábanla los señores conde del Grove 
y doctor Grinda. que llevaron ai Infante á 
Santander. 
Su Majestad comió en Galdácano, después 
de lo cual recorrió en el automóvil las calles 
de esta capital, acompasñada por el goberna-
dor y el alcalde. 
Después del breve paseo Doña Marta Crts-
ttna regresó á San Sebastián. 
M I R A N D O A U R E D E D O S 
Notas de s o c i e d a d 
S A N T A E L E R A 
Mañana, festividad de Santa Elena, celebran 
sus días S. A. R. la Princesa Elena de Francia, 
hija segunda de la condesa de P a r í s : marque-
sas de Villanueva de Torres, Najara y Castro-
monte; señoras de Montojo, viuda de Arcos, 
viuda de Manzano y Carreró de González; y 
señoritas de Barrios, OXawlor, Oreiro y Mei-
rás. 
V I A J E S 
Han salido.: para Villafrancia de los Barros, 
doña Carmen Pidal de Sánchez Arpona; para 
Biarritz, el ex ministro Sr. Burell y su esposa, 
la condesa de Torre Mata; y para Bilbao, la 
condesa de la Corzana y su hija, la duquesa 
de Algete. 
—Han regresado á Madrid los vizcondes de 
Gracia Real. 
—Se han trasladado; de Carlsbad á. Biarritz. 
los condes de Garay. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Barcelona la señora doña 
María Luisa Ferror de Rabassa. 
Acompañamos á su familia en el sentimiento. 
y U E V A S R E L I G I O S A S 
l i a n entrado á formar parte del convento 
de Religiosas Mercedarias de Sárria (Lugo), 
ia iisLir.guida señora, viuda del auditor general 
del Ejército, Sr. Maorajes Albo, y s - ^ ^ r i s 
í fo roed^ y Glona, .-^ * * \ 
D E L A POLÍTICA 
Y 
DE L A VIDA 
— ¡ L u z ! ¡ I J U Z ! — m a ñ ó ^ j x l o m a n d o Gw-
the. 
Los diorios v i & m ptefamio lo m i s n » 
cande de. Rcmmn&H**. 
— ¡ L u z ! ¿ C u á l era eí plan qa*, & ^ 
ahondowKlo* ¿ C u á l §s fí que se va - i , -
prender? ¡ L m ! ¿ E n q u é ha d t f t o m á a d * 
el general A l f a u a l Gobier tw, y e v i k t son 
las a t ipas del Gobiei-no mismo? 
— ¡ L u z ! ¡ L u z ! Porque *» ¿a* inrerh i -
dmnhres, en les Unieblas, en d seerefeoj 
ambiente, nes asf ixiamat . 
Parece s u e ñ o , p e s a d ü l a veneoiafu^ su-
f r i d a bajo los pliegues de los rrumlo* ' • 
los viejos comejt ros del T r i b u n a l de 
Ciento, viscosos como alas de muroi&a&o. ] 
¡ Q u i é n (Uria qihe a ñ o s ds.xpnéx de - jué] 
la Iva y i aqmgrafos se prociamasen «¿«e-j 
m á t i c o s procedimientos de a4¡winisira<¿«r.*t \ 
y gobierno vok'friamos a l i jnperü j dé&\ 
t rampantojo y la oquedad! X 
• 
E l nueva aWo connisafio ha sidu u'*r •* 
y prudente en los vagas d e ^ J a r a c ú m e s q u t 
¿e ha m / o obligado á luteer. 
Solamente ka asegurado que su ttriiht, 
s e r á r á p i d a , y a ú n e*a peymeñe* nos p a n -
ce excesiva. 
Predsameytlr para la guierra se i*vtnl( ' f ' 
lo de festina lente, date pr i sa dfspnct*...* 
E n efecto, las prenéwnks i»opor t%mas r<»-
l a r d a n con f r e v e n d a la hoza de Uifaada 
tíl f in buscado: 
E l mitmiro de la CMiernaci in * ¿/ , 
del Gobierno (no piestsen nsied-rx }$tt /,.)•,-,• 5. 
ponemos á A l b a y Bommtones. C o r - H «-
temente colocamos á aqwúl p r imeru £ á 
éste d e s p u é s ) asejfitran que si los Obreros 
admiten h profH*?íSto quedaré í emtsnc tda 
la huelga.. 
i Lo propue^k)! i Q * é f ¡ R a pnrpímsia 
el min i s t ro tantas cosas! i C u á l es la ÜU 
t ima f 
Por su cuenta exeU&wa ka a ñ a d k h ü o -
m anones en ese su co*nentar ge0é&ttte*: 
" T a sé que esta so lución no u - rú d ' I 
gusto de lodos. A UNOS parecerá £ . V M ; ¿ 
otros, w a t . . . " 
¡ B r a c o por la j n ' o f a w d ü d a d ! $ • 
. A úl-Uma hora sabemos cjnc los obveff» 
Teckazan... lo propanesto. 
• 
t n itsun'pgtt h n p n H t f i t U - Qs pratr qnw r i cn 
enemigos. 
¡ E l ridiculo en que. ka. paesi* Pancha-' 
no, el meJ.ffwimUsla Pan^luino, «i .MÍ tefe 
0 idolo! 
Pa,ndiaiK). má$ borrmJto que> UIUA ti.ha, 
volma de. los toros, donde había aplaudida 
primero y abrazado despm-és ai ex Chic* 
de la Blusa, que haMa esiad* gii*r»«. f 
se t o p ó con D . MeSquiades. Panehant 
no dis t ingue de cnhtsiaswoo, p r é t é n d i é 
abrazar también a l ex- repuhUe&no j ü q m -
ro , T los inwmdicñmal fA que le rodeabuH, 
bien al cabo de que. hay cwriSmx "qeu». ,,•«. 
tan, sa opusieroH á ios f inos i w p v s ü c s d j l 
amante de D . Mel^mmdes y de ft ttto. 
SotataeMe que íes parec ió í»«*io>*» fffel 
grande hombre^er objeto de la* '«¿us***** 
rvurxsas de un pobre, d iahh , y » p fuatráM 
a l teiégpafo y comHmcaron nada 
qus el per fortnna frusirado m a r C r i * dv l 
futuro preíñd-ente dei Gome jo . . . 
¡ S o m e t e puro! 
• 
A me*us de. dos U g m * &e C«Ñá^ u n 
combate de los m á s sangrientos de esévs 
¡ Y se d-exmsmiia á doxtrio á ¡os c a r r H -
ponsales que contrariaban los tugamsot 
optimismos de Eomavones!. . . 
• 
D i a exfkuroso, a x f í i i a H i e , agvffiador. 
B a b i a vuelta la primanera. 
Mas el ryerano ha resurgido, derorr in-
dola súbita y erneiment*. 
L a prwvaveral femperatvra es ia H H -
s i á n del tiempo. Y y a escribió fatges: 
Son, jayl , tas ilnsioBeg 
qae ei amor fragaa • 
io mismo que le espuma 
qne forma el agua; -
Nacen j crecen, 
y «lando más qncrida^ 
desaparee». . . 
CONCURSO HÍPICO 
POR USUSGlWPe 
Htrr ba t e r m n » 3 o ei recorrido cíe er.zn 
©omenzó ayer. 
Hubo varias es íém, siendo mía de tiUa naag 
aparatosa, quedando el caballo sobre jinete, 
a l saltar una^ianja; afortunadaíwea**, el aeoi-
Kiente no revistió importancia, re«AKni« i k -
sas el jinete y el caballo. 
El resultado de la prueba fné d «guá íu t e : 
Primero. D. Migad B»ei-ba, ÜQ h Kscaei* 
de equitación militar. 
Segundo. D, Alfonso Higtiera. dol icgi-
miento de España . 
Tercero. D, Pedro Goyaaga, paisaw», ^ 
Maídrid, 
Cnarto. I ) , Alfonso í n r a d o . del regimien-
lo de España . 
Quinto. D. FAisebio Apal . del regüaieui» 
de Almansa. 
Mañana se^jrririeará ia prueba de hooór 3 
omniuia. ^ ' \ " 
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L A H U E L G A F A B R I L 
La Asamblea de los obreros 
Los obreros rechazan la fórmula que fué apro-
bada por sus delegados. Acuérdase prose-
guir la huelga. Manifestaciones del 
mador. Otras noticias. gobei 
y v . BARCELONA 17. 1»,10. 
i El día ha transcurrido la mayor tran-
j^ulidad, en Barcelona y en todos los pueblos 
«donde hay huelga, de obreros fabriles. 
Las fábricas de bilados, tejidos y aprestos, 
Ipenuauecieron hoy cerradas, y uo se verificó, 
por lauto, ninguna coaccióu. Se tomaron las 
ínismas precauciones gubernativas que ayer. 
K l regHBiento de Dragones de Montesa rea-
fe» esta mañana paseos müitares. 
j Las úuicas fueraas que han prestado ser-
vicio de vigilancia fueron las de Seguridad y 
i de la Guardia civil. 
: Durante la mañana, iiabía gran expectación 
HBB. los centran oficiales y comerciales, pues 
ea la Asamblea de obreros fabriles, acordada 
¡paxa hoy en el cmt- de la Montaña, de la 
[barriada de Clot, había de tratarse de la fór-
iDmla discutida esrus días entre el gobernador 
¡y los representantes de los obreros, la cual 
[íné aceptada por éstos, y sólo faltaba para 
iqme el conílieto se resolviese hoy mismo, la 
'aprobación de los huelguistas. 
; Las HSpreBÍonjes que dominaban e^ta uiaña-
;ira sobie este particular, eran de un franco 
i optimismo, puesto que se calculaba que los 
¡obreros se considerarían muy satisfechos con 
Ja iormula, que en síntesis es la siguiente: 
Primero. Garant ía del cumplimiento de la 
¡lay de 13 de Marzo de 1900, regulando las 
: condiciones del trabajo de las mujeres y los 
; niños, y, si fuese necesario, la reorganización 
'^íe las inspecciones del trabajo. 
Segundo. F i ja r para la industria tcxti! 
de toda España ei márimum de sesenta ho-
xas semanales, con excepción de los domingos 
' y tiestas de precepto, ó sean 3.000 horas auua-
¡les. 
Tercero. Aumento en los destajos, de un 
¡tanto por eieuto proporcional y en relación 
«on la disminución de la jornada, y 
í Cuarto. Estabteciinienito de-tuna sanción 
;j>^ra ¡os coixtraventores de estas disposiciones. 
' ^ ' E l gobernador tenía la creencia de que la 
formula sería aceptada por los obreros, y que 
los trabajos se reanudarían el Eonea próximo, 
ipero todos se equivocaron, p o r q v la Asam-
• Wea acordó mantener íntegras sas primeras 
; peticiones, quedando el conflicto más embro-
Bado que estaba. 
JLa Asamblea. Totlos los delega'lcs <-onforti)es 
, con hi fórmula . Todos los obreros la re-
chazan. 
.' A las nueve de la mañana comenzaron á 
licuar huelguistas, en su mayoría mujeres, al 
• cüie donde había de cetebrarse la Asamblea 
^convocada por la entidad-obrera La Constan-
•cia. 
TA vigiianeia on los ahcededoivs del local 
•era extremada, por temor á que se produjc-
;sen desórdenes durante el acto ó á la salida. 
A las diez, el IOCÍII estalm completa i nenie 
•Beño de huelguistas, comenzando el acto á 
'las diez y media. 
Asistieron casi todos los delegados «le las 
|2ftsociacioiies de operarios de la industria tox-
IfH de Cataluña. 
r, La mayoría de los esjrectadores, é n t r e l o s 
que pi'edomiuaba el elemento femenino, de-
Imostró desde los primeros momentos que no 
¡iba á ser convencida con los discursos favo-
¡ rabies á la fórmula, pues entre muchos huel-
guistas, tanto á la entrada del local «-omo 
' dentro del mismo, se cambiaron frases por 
'este orden: "No cederemos ni un ápice de 
¡lo que hemos pedido en nuestras bases". 
' C o m p a ñ e r o : energía y huelga, hasta llegar 
al triunfo 1'' "Vivan nuestras bases y mueran 
;todas las fórmulas que nos propongan". "No 
'DOS dejemos llevar de promesas". "Palabras, 
no: hechos". 
Esta era la disposición de ánimo de cuan-
fios huelguistas había en el local. 
Comenzó el presidente del actt) dando cuen-
' ta de las gestiones llevadas á cabo con el go-
¡"bernador para redactar la fórmnla que había 
de sancionar la Asamblea, fórmula que tanto 
¡el Comité como los delesjedos. habían «*>nsi-
¡Üerado admisible, porque representaba una 
legran conquista. 
| Estas palabras del orador fueron acogidas 
•«on grandes munnu'dos de desagrados, por casi 
ilíxlos los espectadores. 
' E l orador prosiguió diciendo que si la fór-
pnola era aceptada, el gobernador le había 
:«frecido que se tirmaría en seguida el anun-
ciado decreto. 
La concurrencia pidió que se leyera en se-
guida ia fóunula y que fuesen los oradores 
;inás breves en sus perorackmes, puesto que 
;3o que ellos quer ían-eran hechos y pocas pa-
llabais. 
Seguidamente, d-ió lectura el secretario á 
í a fórmala, «jue fué acogida con muchos ru-
i mores, y luego el presidente reanudó su dis-
;<!arso, explicando el alcance de las ventajas 
|«oncedidas por los patronos y recomendando 
¡tjue se aceptase la lórnuila, para comunicár-
¡«elo en seguida al gobernador, reanmiar los 
¡trabajos el lunes, prometieudo que el decreto 
i saldría acaso el martes ó el miércoles, 
A l decir esto el orador, numerosos espec-
itedores se levantaron de sus asientos, pro-
lestamlo airadamente de la fórmula y dando 
¡TOvas á la jornada de cincuenta y cinco horas, 
'-Jos cuales fueron repetidos por todos. 
1 Las directoras de la protesta eran las mu-
; ¡jerea. 
'. Se promovió un gran alboroto. 
E l presidente agitaba la campanilla para 
¡Cjttc se restableciese el orden. 
: Duranle un largo rato sólo se oyeron pro-
| testas á la intervención del Gobierno en el 
! Bisunto, y vivas á las bases presentadas por los 
1 obreros, 
1 Restablecida la normalidad, el presidente 
!ÍEjo: 
i —Tened ien cuenta que si se acepta la for-
í ínula hoy, darán el decreto; si no se acepta 
íioy, .ya no habrá decreto y quedaremos como 
ei primer día. 
A estas palabras siguió un tumulto mayor 
f̂ue el anterior. 
'f tyoéo* los espectadores se levantaron y gri-
faron: 
•—¡No qneremos esa fórmula!'" ¡Viva la 
Su el gal 
E l presidente siguió hablando, haciéndoles 
» b e r que no era momento oportur.» para 
SBeehazar ó aceptar la fórmula, pues había 
4}ne oir antes á los delegados de los pmíblos, 
los cuides habían ido allí para exponer su< 
opiniones, (jue eran muy respetables. 
i—tSí, señor; muy respetables; tan res itera-
r e s como las nuestras—contestaron algunoh 
«eon ironía. 
Los discursos de Tos delegados de San Fo-
fftt de Llobregat, Mataré , Igualada, Calella, 
fXarrasa, Badalona y Sabadell, coincidieron en 
3o-expuesto por el presidente, y todos recomen-
daron la aceptación de la fórmula, por consi-
derarla muy ventajosa. 
riódicos «le las derechas me censuran ««tos 
día-, iii ;, lo. entre otras cosas, que, fracasa-
das do ; 'rumias de arragto, me dispongo á 
bus«'ar ia tercera. 
No tango que decir á es4o más sino (¡ne es-
toy dispuesto á buscar, no tres, sino veinte 
soluciones, y á pro}>oner otras tantas l'órniil-
las, con tanta paciímeia como hasta aquí, con 
tal de poder llegar á la terminación del con-
flicto. 
No aquí, sino en Francia, en Inglaterra, en 
Alemaniii, doruie hay gobernautes de más mé-
ritos que yo, se ha hecho lo misnuj, y esto, 
por tanto, es HQ tístiumUi y tuia ssii^faución 
para mí. 
También dicen los periódica» á que aiixlo 
que la situación de Barcelona es grave. 
Si por grave se entiende el actual conílieto, 
yo no niego su gravedad: pero si se qaiere 
dar á entender otro aspecto de gra\edai, vo 
Durante los discursos hubo interrupciones P»edo decir que, por fortuna, no existe, 
y se promovieron tumultos, recbaatindo todo « Gobierno, sin acukfir 4 prooedknientos 
a^'eg1»- j excepcionales, sin suspender g&rantías ni lia-
Alguuos de los obreros que aplaudieron la ^ más que atenerse á la> leve-; ordinarias 
fórmula, fueron abucheados por la mayoría. . ha logrado que fracase una huelga general, y 
Se vió plenamente que la concurrencia iba que el principio de autoridad no haya * i i f r i -
coa el deliberado propósito de no atender á ; do menoscabo, y esto es para el Gobierno mi 
razones de ningún género y á encastillarse en triunfo que no se le puede negar, 
las primeras peticiones, sin conceder la menor Y dicho esto en propia defensa, toda ta 
esperanza de arreglo. I información que hay de BaroeUma la tienen 
Después que hubieron hablado Uxkxs los de- i ostedes en estos dos telegramas, que dicen 
legados, se procedió á la votación. , a^í: 
El presidente propuso que sólo votasen los Ministro Gobernación á gobernador Berce-
asociados, y las mujeres contestaron tumultuó- 'ona; 
sámente que aHí todos tenían «iereeho á votar,1 Con tanto sentimiento como sorpresa, des-
porqne todos eran huelguistas. , pues de lo que se nos había dicho, recibo 
La votación se hizo por d procedimiento de noticias del resultado de la Asamblea obrera 
levantar los brazos. , de hoy. Antes de seguir adelante en la sima-; 
A l preguntar el presidente que si estaban'. ción que aquel puede crear, importa que que- | 
conformes con ta fórmula del Gobierno, con- I den bien precisadas la posición de cada uno : 
testaron todos eon un no rotundo. y las responsabilidades qm de ella han de1 
A l decir que levantasen los brazos todos los I derivarse, 
que admitiesen la fórmala, todos quedaron es-1 E l Gobierno mantiene leahnente su ofrecí- ' 
táiicos. como petrificados. | miento de someter á S, M . mañana mismo el 
A l final de la Asamblea y en medio del ma-! Real decreto regulando la jornada de sesenta ¡ 
yor entusiasmo, se acordó persistir en la hueh lloras semanales y desenvolviendo las conclu-
irá, manteniendo íntegramente las b«ses pre-, siones de la fórmula, y a aceptada por patro-! 
sentadas á ios patronos, que son: la jornada j nos y obreros, ídn otra discrepancia entre I 
•de cincuenta y cinco horas semanales, el au- i ellos que la fecha de su implantación efecti- j 
mentó de un 10 por 100 en los jornales y de . va, y que aquella soberana disiK)sición. inspi-




Manifestackmes del g«H)eniador 
sión, no. 
El gobernador, al recibirnos esta tarde 
bandonaron el local pací-
Sn dimi-
nos 
justicia, que sólo al Gobierno toca apreciar, 
pero que, seguramente, también los señores 
fabricantes compartirían, resuelve con efica-
cia legal é inmediata. Lo que el Gobierno pue-
de hacer es llevar su intervención más allá de 
este límite, que á un tiempo le fijan su con-
manifestó que aún no había recibido noticia I ('ePto de }a actuación atribuida al Poder pu-1 
oficial por parte de los obreros del resultado ' hlieo >' el <'onvencimiento del daño que se ! 
de la Asamblea, el cual lo conocía por los de- i P í N f n a en otro caso á intereses nacionales, 
ligados suyos que presenciaron el acto. í 'egítimamente constituido», y cuyo fracaso se- i 
El Sr. Francos Kodrí-uez. muy contrariado' r ía también el de la población obrera que de' 
por el fracaso de sus gestiones, dijo que va e^os vive' 
no podía hacer más de lo que había hecho en! Si ,os trabajadores textiles insisten en la 
pro de los intereses de los obreros, pues los1 la Asamblea de hoy. la interven-
ofrecimientos que él había formulado eran el1 " ó n del Gobierno habrá terminado para cnan-
móxvnmm de lo que el Gobierno estaba autori-; to no sea el austero cumplimiento de sus de-
za«k) para conceder. | beres en relación con el orden público y el ase-
Dijo que no ie extrañaba mucho el resuítudo' guramiento dê  los derechos de todos, 
de la Asamblea, porque se ha visto que en to-! Dígaselo así, leyéndoles este telegrama y 
dos (fetos actos predominan los elementos le-1 añadiéndole que del evidente fracaso á que' 
A-antiseos y nunca se resuelve nada práctico. ¡ sns recientes exageraciones han de conducir-! 
Respecto á la primera petición de los obre- i s ó ! o 61108 mismos serán los responsables 
ros. ó fea la de cincuenta y cinco horas «le! Aún espero un momento de meditación sere-
jorhada, dijo e! gobernador que esta conce-!113 P^r su parte, dispuesto á dictar aquella I 
sión era absolutamente imposible, pues en l a ' niedida de gobierno. Si su respuesta fuera | 
inrma Inglaterra, los que la disfrutan, lleva i terminantemente negativa, daré por termina-1 
ca ;a obrero seis telares, y aquí sólo do?. | ^ mi mediación en el asunto y me limitaré, 
L..s obreros—agregó—se han colocad-) on' como ministro de la Gobernación, á lo que 
una actitud muy poco razonable, y así no es ¡ Queda dicho, que será también regla de con-
po-ible llegar á un acuerdo. Yo estoy tranqui-i ducta para Y . E. como digno gobernador de 
le. poraue cumplí con mi deber. Que ¡uzirue i Barcelona, que tanto y tan celosamente viene 
ahora la opinión. trabajando en el problema pendiente. De aquí 
Respecto á la fórmula, dijo que el Real de-i á mañana espero la respuesta detiinliva. 
creto conteniéndola se hubiese publicado en ^ 
la Gaceta con carácter provisional, porque se 
imponía la información pública para oir á pa-
tronos y obreros, pero que, no obstante, la 
fórmula hubiera prevalecido. 
Después hizo el Sr. Franco? Rodríguez al-
gunos comentarios sobre la noticia publicada 
—Idem de la misma Sección é lostitato, 
* D. Eduardo García López. 
—Idem de la Sección de Letras del mis-
mo Instituto, A D. Santiago Riesco Cáce-
res y á D. Faibfcu» Villana Méndei. 
—Idem de le tras , de Tarragona, á don 
Francisco Cohdeminaa Mataré. 
—Se desestima la instancia del auxiliar 
de la Sección de Letras del Instituto de 
Murcia. D. Vicente Llovera, que solicitaba 
gratificación por desempeño de cátedra. 
P R I M E R A E \ S K Ñ A \ Z A 
Se nombran vocales de la Junta provin-
cial de Patencia, á Julio de Prada; de la de 
Lérida, á D. José Sol y Torreas, D. José 
Corvedo Salcedo y D. Rafael García; de la 
de Gu ad ala jara, á, doña Paula del Amo, do-
fia Juana Almaraz. D. Luis Ramírez Serra-
no y D. Bernardino Viejo del Pneyo; de la 
de Canarias, á D. Quintín Benito, D. Fran-
cisco La Roche, doña Aurea Díaz Flores y 
D. Rodrigo de la Puerta; de la de Córdoba, 
ñ D. Diego Serrano Rodríguez: de la de Co-
ruña. <1 D. Germán Suárez, D. Ramón Vila 
y D. Ventura Novoa; y de la de Avila, á don 
Juan Valdivia. D. Calixto Agüesa, D. Flo-
rentino López Alonso, D. Alejandro Ramos, 
ü. Manuel Martín García y doña Rosalía 
Fernández Campo. 
—Se ordena el cambio de residencia ofi-
cial á CorníLa de la Inspectora doña Luisa 
Bécares Más, que hoy reside en Santiago. 
—Se dispone proceda el Rectorado de 
Zaragosa á expedir nombramiento, con 500 
pesetas, á la maestra de Rodeche (Teruel), 
doña Teresa Boya. 
A R T E S • IVDÜSTRIAH 
Decrétase lo siguiente: 
1. u Se establecerá un taller en cada una 
de las Escuelas de Artes y Oficios Indus-
triales. 
2. ° En las Escuelas donde existan varios 
talleres se completará uno de ellos en lo 
que permita el crédito consignado en presu-
puesto para este servicio. 
3. ° Para el cumplimiento de lo estableci-
do en las dos reglas anteriores, los directo-
res de las Escuelas, oyendo á sus Juntas de 
profesores y previa consulta de los respec-
tivos Ayuntamientos, elevarán al Ministerio, 
en el improrrogable plazo de quince días, la 
petición del taller que «lesean establecer. 
4. " Los directores de las Escuelas que 
cuenten con uno ó más talleres, se limitarán 
en sus peticiones á que se les facilite el cré-
dito necesario para completar el que esti-
men de más utilidad. 
E S C U E L A S D E COMERCIO 
Se nombra á D. José Cabeza profesor in-
terino de Taquigrafía y Mecanografía de la 
de Comercio de Oviedo, y á D. José Simón 
Martínez, profesor auxiliar interino de Cla-
ses prácticas de la de Las Palmas (Cana-
rias). 
D E S D E B E R L i 
| _ A S E S I Ó N D E A Y E R 
día en ei Ayuntamiento 
E l acta de la sesión anterior. O den del día. 
Dictámenes aprobados. Concesiones de 
licencias. L a iglesia de la Concepción. 
Ruegos y preguntas. 
BAKCELONA 16. 20,00. 
(íubeniador :i Ujinislro: Recibí á los obreros 
y les di una amplia explicación de los con-
ceptos del notable telegrama de V. E. 
Reconocieron ellos que el Gobierno había 
por algún periódico respecto á si estaba ó no, procedido con la amplitud de criterio que co-
dispuesto á presentar la dimisión. 
La noticia—dijo—partió de una mala ínter- | 
pretaeión de lo que yo dije ayer cuando hablé i 
de rñ iie^esMad de aumentar el sueldo á la 
guarda de Seguridad de Barcelona. 
Yo dije: 
"Mis huesos no se harán muy viejos en Bar- \ 
ceiona, pero procuraré esta reforma." 
A l decir esto ni pensé en la dimisión ni cosa 
que le pareciese, sino en que estoy á las órde-
nes de un Gobierno que en un momento dado 
puede creer necesarios mis servicios en otra 
parte. 
Y terminó diciendo: 
—Yo permaneceré en Barcelona hasta que el 
Gobierno quiera. 
Otro intento de arreglo. 
Se dice que los delegados obreros intenta-
rán mañana otro arreglo, reuniendo por sepa-
rado á las siete secciones que integran la So-
ciedad La Constancia. 
Las secciones someterán á votación la fór-
mula, y una vez hecho el escrutinio, se dará 
cuenta de él al gobernador. 
Actuaciones indicióles. 
rresponde á su significación y con la serie-
dad j iopia de su caráct ir . 
Ante el requerimiento del Gobierno, expre- I 
sado por mí. decidieron apelar á un nuevo 
acuerdo; para ello se reunirán en grupos de 
fábricas de Barcelona: constituirán siete gru-
pos, que á una misma hora, para evitar con-
fusiones, deliberarán y votarán ya de un modo 
definitivo si se acogen á la promesa del Go-
bierno. 
Las siete decisiones colectivas se llevarán 
luego á la junta total de delegados, para dar 
formalidad á la solución; es decir, que se 
fraccionará la Asamblea para quitarle, por lo 
numeroso y heterogéneo de la concurrencia, 
el tono de confusión que caracterizó las ce-
lebradas hasta ahora. 
Es de advertir que todos los delegados de 
los pueblos presentes á la entrevista que re-
lato á V, E. han mostrado su conformidaJ 
con el decreto y agradecidos al Poder público. 
La cuestión queda reducida á la masa obre-
ra de Barcelona. 
Por el nuevo procedimiento se sabrá, al tin. 
la última palabra. Hasta mañana domingo no 
celebrarán sus juntas las secciones, y hasta 
La autoridad judicial se ha inhibido á favor < el lunes no podrá conocerse el fallo. 
de la militar en las actuaciones originadas por 
la publicación de una hoja clandestina t i tu-
lada " A los esclavos". 
lia opinión y los huelguistas. 
La opinión está cada^vez más desorientada 
sobre el aspecto que cada día ofrece la huelga. 
Los periódicos radicales, que protegen á los 
huelguistas, aplauden la fórmula, así como al 
Comité de huelga y los delegados de la región, 
y después de todo esto, los obreros la recha-
zan. 
Esto demuestra que ni ellos entre sí se en-
tienden, por la razón de que ninguno sabe lo 
que quiere, ni comprende el alcance de lo que 
pide. 
Por e-ta cin imslancia. los hueliruistas se han 
restado muchas simpatías. 
De los pueblos. 
De todos los pueblos de la región se han re-
cibido telegramas pidiendo noticias del resul-
tado de la Asamblea, porque de ella dependerá 
la actitud que habrán de adoptar aquellos huel-
cnisias, todos los cuales están deseando volver 
al trabajo. 
Omtra el Gobierno. 
La Juventud sodañs ta ha publicado ana alo-
cución convocando á todos los presidentes de 
Centros obreros y de otras entidades avanza-
das, para realizar ana protesta contra el Go-
bierno por los procedimientos seguidos «turante 
la actual huelga. 
lios obreroís «te etiuTo* <lc pnnto. 
Kl Sindicato obrero de géneros de punto ha 
recibido un oficio de los patronos ofreciendo 
cincuenta y siete horas de jornada. 
Los obreros han contestado insistiendo « i su? 
peticiones de éfnjAiónta y .-inco horas y reco-
nocimiento de la Sociedad denominada La Jus-
ticiera. 
He afirmado delante de todos que si las 
obreros rechazaban en esta postrera reunión 
el medio que se les ofrecía, el Gobierno re-
sueltamente se inhibiría de seguir actuando. 
" T R O S C O N F L I C T O S 
E N B I L B A O 
Normalidad. 
B I L B A O 16. 
Cumpliendo riírurosamente lo acordado, to-
dos los obreros de los talleres de Zorroza han 
entrado hoy al trabajo sin incidente alguno. 
Reina completa tranquilidad. 
POR T E L E G R A F O 
Alemania y los yanquis. Crisis obrera, 
B E R L I N 16. 
La "Gaceta de la Alemania del Norte„ di-
ce que si esta nación ha declinado la invita-
ción que los Estados Unidos le hicieron pa-
ra que tomase parte en la Exposición Uni-
versal de San Francisco, lo ha hecho sólo 
porque los negociantes de aquí no tienen 
ningún interés económico en la asistencia á 
aquel concxirso. 
E l Gobierno alemán tiene especial interés 
en que se sepa que su decisión no está rela-
cionada, ni siquiera remotamente, con la 
cuestión de la apertura del Canal de Pana-
má. Alemania considera esta obra como una 
poderosa conquista, que el mundo entero de-
berá á la ciencia y á la energía de los Esta-
dos Unidos. 
—Adquiere caracteres cada vez más gra-
ves la cuestión obrera. 
En esta capital hay ahora cincuenta mil 
jornaleros sin trabajo. 
En públ ica subasta 
POR T E L E G R A F O 
L Y O N 16. 
E l edificio-convento de las Hermanas de la 
Asunción, uno de los últimos despojos de estos 
días pasados, ha sido vendido en pública su-
basta, ante los funcionarios de la Administra-
ción pública. 
El acto ha durado menos de cinco minutos, 
siendo el convento adjudicado en la suma de 
621.000 francos. 
La construcción del edificio es soberbia. Data 
no más que de 1885. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E MADRUGADA 
ALuiifestAciorros d d Sr. Alba. 
I JE1 ministro de la Gobernación, al recibir 
est» raaamgada á los periodistas, dijo lo si-
—TTe visto con sentmMeato qpie a^puKS pe-
De Instrucción pública 
TRIBUNALES DK OPOSICIONES 
Para la teoría especial de las máquinas, 
segundo curso y para construcción de má-
quinas de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona. Presidente, D. Juan 
Flores Posada. Vocales: D. Eduardo Mier, 
D. Pedro M. de Antiñana, D. Alvaro Llatas 
y D. José Serrat. Suplentes: D. Leonardo 
Torres Quevedo, D. José Pons, D. Joaquín 
Fernández y Menéndez Valdés y D. Fran-
cisco Pastells. 
Para Topografía. Geodesia, Economía, Le-
gislación Industrial y Estadística, de la Es-
cuela Central de Ingenieros Industriales: 
presidente, D. Rafael Sánchez Lozano; vo-
cales: D. Gustavo Fernándoz y Rodríguez, 
D. Leopoldo Elisalde, D. Francisco Bernis y 
D. Leopoldo Palacios; suplentes: D. Eduar-
do Míer. D. Francisco Rahola, D. Miguel 
Ota m en di y D. Pedro Sangro. 
Para Química Industrial orgánica. Tintore-
ría y Artes Cerámicas. Ae Barcelona. Presi-
dente. D. José Madrid Moretra. Vocales: don 
Enrique Hauser, D. José Martínez Roca, don 
Arturo Beleua y D. Aurelio Rodríguez Bru-
vo; suplentes: D. José Casares Gil, D. Ven-
tara Agalló, D. Loie Kena<k> y D. Ambrosto 
Carmena 
Se nombra ayúdame n-nroerario de 1* Sec-
ción de Letras del Instituto de Tarragona, 
á D. Pedro Solé Escoda. 
rldem de la de Cicaciae, de Saiamanca, 
4 D. Jaan Salrle Moro. 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
L U C H A S G R E C O - R O M A N A S 
E l negro Crozier y Hansen lucharon á pri-
mera hora, venciendo el segundo á los diez 
y nueve minutos veintiséis segundos, por una 
presa de cabeza en tierra. 
Siguieron el moscovita Tarkowski y Re-
glin, el cual, á pesar de su notoria inferio-
ridad, costó al coloso nada menos que veinte 
minutos y un segudo, pasados los cuales Tar-
kowski logró una bjiena presa de hombros 
en pie, que decidió á su favor el combate. 
Saft y Esson hicieron la última prueba de 
anoche, que terminó á los cuarenta y dos 
minutos cincuenta y siete segundos, con la 
victoria de aquél en una cintura por delante, 
bien rematada. 
Durante la lucha entre Tarkowski y Re-
glin el público se sublevó algo por estimar 
que la victoria obtenida por aquél no era re-
glamentaria, por haberse obtenido después 
de oirse el silbato del árbitro, que ordenaba 
la suspensión por terminación del segundo 
tiempo. 
Solamente una parte de los espectadores 
se dió cuenta de lo ocurrido. Recién embar-
cado Reglin en presa por Tarkowski, se dió 
la señal; pero, con arreglo al reglamento, 
no había lugar á la suspensión hasta la ter-
minación del momento comenzado. E l pase 
fué rápido y la lucha terminó, como se ha 
dicho, con el triunfo del ruso. 
PARA HOY 
Lucharán: 
Ivanhoff con Zarakiki. 
Petersen con Grunervald. 
Lemaire con Hansen. 
L o s n u e v o s c a p i t a n e s g e n e r a l e s 
o 
S. M . el Rey ha firmado los rnnnlrramientois 
de capitanes generales de Madrid y Burgos á 
favor de los generales D. Domingo Bazán y 
marqués de Valtierra. 
D. Julio Domingo Bazán ni»ció el 22 de 
Marzo de 1847, contando ahora, por consi-
guiente, sesenta y seis años de edad. Recien-
temente, siendo general de división, desempe-
ñó la subsecretaría del Ministerio de la Gue-
rra v la Gamandaneia general del campo de 
Gibraltar: posee el título de abogado. 
D. Carlos Espinosa de los Monteros y Sa-
gaseta de Iturdoz, marqués de Valtierra, tie-
ne la misma edad que el anterior. Procede 
de Estado Mayor. El general Espinosa de los 
Monteros ha ocupado, no sólo puestos mil i -
tares, sino también de h» Admiuistracióíi ci-
vil . 
Eué gobernador de Barcelona y director «re-
neral de Comnnicaciones. 
En Pamplona ftfíj, gobernador militar. 
Dentro de su actual empleo de teniente ge-
neral, el cargo que ahora se le confiere es d 
prinnero que ejerce, pues asrendió eon anti-
güedad de Oetubre último, quedando en ai-
tuactón de «uurtei. 
Dió comienzo á las diez y media de la ma-
ñ.nm. ocupando la presidencia el alcalde, se-
ñor Vineenti, 
Leída por el secretario el acta de la sesión 
anterior, iué aprobada, pasándose á Jos asun-
tos al despacho fie olicio, de los cuales dióse 
el Concejo por eiitcrii'lu. 
El Sr. \ incciiti presentó una moción, pro-
poniendo que, de coni'ormidad con lo acor-
dado por la junta celebrada el día 9 del 
actual, sea nombrada una Comisión de con-
cejales para qwt; gesiioue cerca de los Pode-
res públicos, el anuncio de subasta para la 
realización áei pcoyecto de canalización del 
Manzanares. 
El Sr. tiurich dió las gracias al Sr. V i n -
eenti por el interés que se había tomado en 
ouestión de tan trauscendeulal importancia 
para el pueblo madrileño como la caaahza-
ción del Manzanares. 
Dicha moeión fué aprobada por unanimi-
dad, acontándose el nombramiento de la Co-
sión propuesta. 
Orden del día. 
Sin discusión fué aprobado un dictamen pro-
poniendo la adquisición, por gestión directa, de 
1.000 trajes de mecánica eon destino al per-
sonal del ramo de limpiezas, al precio de 17*25 
pesetas cada traje, y que el gasto total sea i 
cargo al presupuesto para el año de 1914, y i 
otro proponiendo la aprobación de los pliegos I 
de condiciones y presupuesto de 56.075r48 pe- i 
setas para ejecutar, mediante subasta, varias 
obras de reforma y reparación en el mercado 
de los Mostenses. 
La Comisión tercera (Poüeía urbana;), pro-
puso la adquisición por conc»rso de cuatro 
chasis-automóviles, eon destino al servicio con-
tra incendios, y que el gasto de 66.000 pesetas, 
que esta adquisición ha de produoir. sea car-
go al presupuesto que se forme para el año 
de 1914. 
El concejal socialistá Sr. García Quejido, 
impugnó la proposición, diciendo que el ser-
vicio de incendios contaba ya con medios su-
ficientes para su cometido, por k> que resul-
taba innecesaria la adquisición de dichos ehas-
sis-automóviles. 
Contestóle el Sr. Reynot. afirmando que se 
trataba de ampliar el servicio, que no conta-
ba, por cierto, con los excelentes medios que 
el Sr. Quejido había manifestado. 
Bl Sr. Mora intervino en el debate, abun-
dando en las mismas ideas que su compañero 
ei Sr. García Quejido, y pidiendo al Ayunta-
miento que rechazara la proposición. 
Así se hizo por el Concejo, con el voto en 
contra del Sr. Reynot. 
Dictámenes aprobados. 
A continuación fueron aprobados sin discu-
sión los siguientes dictámenes: 
Proponiendo la adjudicación del concurso 
celebrado para la provisión de la plaza de 
ingeniero segundo de Vías públicas del Inte-
rior. 
—Idem la aprobación de la reforma de ali-
neaciones de la calle de Embajadores, en el 
trozo comprendida entre las de los Abades y 
de Cabestreros, proyectada por el arquitecto 
municipal de la sección. 
—Idem la aprobación de un presupuesto de 
1.4C0 pesetas para ejecutar, por administra-
ción, obras de revoco en dos pabellones del 
Matadero. 
—Idem que el Ayuntamiento acuerde d i r i -
girse al Ministerio de Instrucción pública, de-
mandando las reformas prometidas en el ar-
tículo 13 del Real decreto de 5 de Mayo úl-
timo. 
—Idem la concesión de licencia para aper-
tura de una fábrica de oxígeno, é instalar 
dos motores eléctricos, con fuerza total de 
48 caballos, en el número 9 del paseo de Ma-
ría Cristina. 
—Idem se autorice el gasto de 2.200 pese-
tas, para pago de jornales en horas extraor-
dinarias al personal del servicio de pozos ne-
gros. 
—'Idem la aprobación de la cuenta general 
de operaciones con cargo al fondo especial 
"Depósitos, metálico y valores", correspondien-
te al año de 1912. 
—Idem se autorice el gasto necesario para 
la realización del servicio de transportes y 
suministro de arena al ramo de Vías públi-
cas, hasta la suma de 40.000 pesetas, sobre la 
cantidad presupuesta, y la consignación de 
dicha cifra en el presupuesto para el año 
próximo, á fin de proceder en su día, previa 
la correspondiente liquidación, al abono de 
las cantidades que se adeuden por dicho con-
cepto. 
—Idem la jubilación de un oficial de se-
gunda clase del primer grupo de de Admi-
nistración. * 
—Idem el reconocimiento y abono en igual 
forma á la Cooperativa Eleetra, de 185.24 pe-
setas por suministro de flúido á los Matade-
ros y Grupo Escolar de Fernando el Cató-
lico. 
—-Idem el reconocimiento é inclusión en el 
primer presupuesto que se forme, de la suma 
de 092,27 pesetas, que se adeuda á la Socie-
dad do Electridad del Sur, por suministro de 
flúido á los Mataderos y moudonguería mu-
nicipal. 
—Idem de conformidad con la Comisión 
cuarta (Obras), el reconocimiento y abono de 
jornales á los hermanos menores de edad del 
obrero de Fontanería-Alcantaril las. fVlecido 
en el accidente ocurrido en el Parque del 
Oeste, y los ascensos y aumentos de jornales 
eorrespondientes, á cinco obreros que toma-
ron parte en los trabajos del salvamento. 
Este último fué aprobado eon el voto en 
contra dé los socialistas. 
Concesiones de licencias. 
Fueron aprobadas también varias conee-
áooes de licencia para construcción de casas 
y tres dictámenes proponiendo se denominen 
| con los nombres de Nicolás Salmerón, Con-
I cepeión Arenal y Doctor Letamendi. otras 
I tantas calles madrileñas. 
E l Sr. Gurieh combatió estos últimos dic-
i támenes, diciendo que oou la variación de los 
1 nombres de las calles no se conseguía otra 
| cosa que molestar y perjudicar al vecindario 
en sus intereses. 
Afirmó además que el Ayuntamiento no 
' podía hacer esto por el trastorno que ocasio-
! naba en el Registro de !a propiedad. 
Terminó pidiendo que no se cambiara el 
! nombre á ninmma de las calles exisseutes, y 
que los nombres propuestos figuraran en las 
i primeras vías qufe se orear au en el Ensanche. 
La iglesia de la Concepción. 
lian Comisiones s^xta y undécima presen-
j taroo paca su apikxbaciún el siguiente dieta-
Proponiendi». de co'it'ormidad con el señor 
U-IIÍMI.. •omfeéMÍal, IH imnediata suspensión 
de laá obras que se realizan en la nueva 
iglesia de la Concepción, situada en la calle 
de Goya. con destino á enterramientos, y que 
fueron objeto de denuncia al excelentísimo 
A.vuiilamiento en sesión de 25 de Abr i l úl-
timo. 
El Sr. Alvarez Arranz pidió á la Comisión 
que exjinsiera las razones en que fundaba el 
dictamen. * 
El Sr. Qnejido contestóle que la Comisión 
se amparaba en las Ordenaniías mmiieipales, 
que impiden los enterrannentoa fuera de los 
lugares que el Ayuntamieuto haya designado 
para ello. 
El concejal conservador marofestó que ha-
bía que distinguir entre los ceroenterios públi-
cos y los enterramientos en criptas privadas: 
sólo en el primer caso pertenece á la .juris-
dicción de las Municipios, pues en el segunde 
es de la única competencia del Gobierno. 
El asunto que abora nos ocupa—siguió di -
ciendo—pertenece á esta última clase, por lo 
cual, el Ayuntamiento es incompetente para 
intervenir en él. 
A continuación, d Sr. Alvarez Arranz ley4 
varias Reales órdenes de Gobernación, que au-
torizan al párroco de dicha iídesia para esta-
blecer enterramientos en el interior de su 
cripta, siempre que vayan los cadáveres con-
venientemente embai^unados ó que hayan 
transcurrido diez años desde s« defunción, 
para que, de esta manera, queden á cubierto 
todas las disposiciones sanitarias vigentes. 
Los Sres. Valdivieso y Quejido persistieroa 
en su actitud, sin fundamentar sus asevera-
ciones y pidiendo que ei Ayuntamiento dispu-
siera la suspensión y destrueeiÓD de las obras 
de la iglesia de la Concepción. 
El Sr. Alvarez Arranz rectificó brevemente, 
reafirmando que este asunto no era de la 
competencia del Ayuntamiento; que había sido 
fallado ya por su superior jerárquico, el M i -
nisterio de k» Gobernación, y que los concejales 
que votaran á favor del dictamen lo harían 
conscientes qne iban contra justicia, contra ley 
y contra razón. 
Puesto á votación nominal, fué rechazado el 
dictamen por 12 votos de los monárquicos con-
tra 10 de los republicanos y socialistas. 
Varios concejales formnlaron unos ruegos 
sin Jmportrmeia, ad alcalde, el cual prometió 
atenderlos. 
A las dos menos cuarto de la tarde se di4 
por terminada la sesión. 
CONCIERTO EN ROSALES 
Programa del concierto que tendrá lugar 
en el paseo de Rosales esta noche, á las diez, 
por la Banda Municipal: 
PBIMEBA PABTB 
E l dos de Ma/yo, pasodoble, Chueca.—Bor 
liuntala, obertura, Goldmark.—En la Alham-
bru, serenata, Bretón.—Potpourvi de L a patña 
chica, Chapí. 
SEGUNDA PARTE 
Preludio de Lohengrm, acto tercero, Wag-
ner.—Tirana de E l harberillo áe Lav&piés, 
Barbieri.—Aria de la Suite en re, Badb.—Bap-
sodia húngara núm. 2, Liszt. 
D E S D E A L M E R I A 
POR T E L E G R A F O 
Tovpederes españolee. 
A L M E R I A 16. 
Han fondeado en nuestro puerto los fiar-
pekleros españoles 1 y 3. 
Procedían de Cartagena, 
Arrollado por el tren. 
En el kilómetro 53 de la línea del Sur, §e 
arrojó al paso del tren correo descendente ei 
anciano Blas Blanco Garvia. 
Quedó completamente destrozado. 
Las que dejan la Patria» 
Mañana zarpará de aquí el vapor Lmtm, 
que lleva 150 emigrantes para el Sur de Amé-
rica. 
Antes 'de i r allá Itace escala en Málaga y Cá-
diz. 
D E C Ó R D O B A 
PÜB TELEGRAFO } 
Moneda falsa. 
CORDOBA 16. 
Han sido detenidos en Peñaflor un indivi-
duo llamado Francisco Mayorga García y una 
lal Clotilde Moreno, que se dedicaban á cam-
bial- moneda falsa en los establecimientos pú-
blicos y del comercio. 
Aueucia clandestina de emigración. 
La Benemérita de Priego ha detenido á 
una tal Catalina Avalos Arjona, encargada 
de una agencia que procuraba clandestina-
mente la recluta de emigrantes. 
Se le ocuparon documentos y cartas de ca-
sas consignatarias de buques destinados al 
transporte de los que emigran. 
Declaró la agente que percibía 10 pesetas 
de comisión por cada reclutado. 
DESDE MARRUECOS 
o 
POR T K L E G R A F O 
Reorganización mi l i ta r francen». 
P A R I S 16. 
Según dice Le Matin, se han enviado ina-
trueciones al general Lyautey para que pre-
pare un proyecto de reorganización militar 
sin aumento de efectivos. 
Es posible que las tropas se repartan en 
tres divisiones, dos de las cuales se situaráo 
on Marruecos Occidental, y la tercera en el 
Oriental, formándose en ambas subdivisiones^ 
regionales, de cuyo mando se encargaráu ofi-
ciales superiores. 
Además, se regularán detalladamente ) M 
atribuciones del residente general y del co-
mandante en jefe de las tropas. 
L a M a n d c h u r i a 
o 
SAN PETERSBURGO 16. 
El corresponsal en Tokio del Novóte VremM 
telegrafía á este periódico diciendo qne el Go-
bierno japonés ha ordenado al Embajador ni-
pón en esta capital que gestione del Gobierno 
ruso su asentimiento para el inmediato repar-
to de la Maadehuria. 
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POLÍTICA 
Viaje de Gimeno. 
El ministro de Marina, Sr. Gimeuo, salió 
ayer tarde para E l Ferrol. 
EN SAN SEBASTIAN 
M A C H A C O 
De Fomento.—Real decreto aprobando el 
expediente de expropiación de fincas en el 
término municipal f i ^ Moaña (Pontevedra), 
para la construcción del trozo primero de 
la i-arretera de Cangas á la de Pontevedra 
á Campozancos. Y 
—Otro ídem id. de lae del término muni- ¡ 
¡pal de Campo-Lameiro (Pontevedra), para T P ) 0 ^ (^lAI I O S 
Los socialistas. -"Ul construcción del trozo segundo de la ca- 1—'̂ '̂  L / v ^ O V>/~\.l-il-i 
El Sr. Iglesias visitó ayer al ministro de I rre^era de Pontevedra al Campo por Léi c /. o 
la Gobernación, para denunciarle el incum-' ^ el^" > # , , 
pümiento de la ley sobre trabajo nocturno1 ^ O t r o a * I™** de Obras 
EN OTRAS PLAZAS 
D O C E T O R O S 
P A R A 
S E I S M A T A D O R E S 
en algunas poblaciones. 
Ayudantes de Obras públicas. 
El día 1 del mes próximo darán comienzo 
en Madrid los exámenes libres para el ingre-
so en el Cuerpo de ayudantes de Obras pú-
blicas. 
Reípatripv'ns. 
Poü el ministro de Estado se están ul t i -
del puerto de Ceuta para ejecutar las obras 
del muelle provisional en Rincón del Medik. 
—Otro autorizando al ministro de Fomen-
to para la ejecución, mediante subasta, de las 
obras del dique de encauzamiento del puerto 
de Deva (Guipúzcoa). 
—Otros nombrando en ascenso de escala 
ingenieros del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos, con categoría de jefes de Admi-
¡Miaras!... y pocas ovaciones 
mando los expedientes de repatriación de va- ¡ nistración de segunda clase, á D. José N i 
rias familias que emigraron á Francia, y que; eo^au y Sabater y D. Carlos Alfonso López; 
han solicitado la vuelta á España. 
Nuevo ferrocarril. 
En el Ministerio de Fomento se ha celebra-
con de la tercera ídem, á D. Angel Gómez Díaz 
y D. Saturnino Zufianne, y de cuarta ídem, á 
D. Luis María Velasco y Páramo. 
—Otro nombrando caballero gran cruz de 
do ayer ba subasta para la construcción del l ]a Orden civil del Mérito Agrícola á don 
ferrocaa-nl estratégico de Ayamonte á Huelva, Antonio Santa Cruz y Garcés de Mareilla. 
—Otro desestimando el recurso de alzada habiéndose declarado desierta. 
L a recaudación. 
La recaudación de Hacienda durante la p r i -
mera quincena del mes actual acusa un alza 
de 3.561.291 pesetas, de las que 2.697.853 co-
rresponden á los ingresos aduaneros. 
Desde el 1 de Enero, en que tomó pose-
sión de la cartera el Sr. Suárez Inelán, el 
alza es de 48 y naedio millones de pesetas. 
FIRMA DEL REY 
E i Bey ha firmado los siguieitíes decretos: 
Estado.—Admitiendo la dimisión que ha 
presentado del cargo de alto comisario de 
España en Marruecos, á D . Felipe Alfau y 
Mendoza. 
—Nombrando alto comisario de la zona de 
influencia española en Marruecos, á D. José 
Marina y Vega. 
Presidencia.—Resolviendo la competencia 
suscitada entre el gobernador de Barcelona y 
el juez de primera instancia del distrito de 
la Concepción. 
—Idem id. de Jaén y d juez de primera 
instancia de Linares. 
—Idem id del de Cádiz y el juez de prime-
l a instancia de Arcos de la Frontera. 
—Otras competencias de Santander. 
—Resolviendo haber lugar al recurso de 
queja formulado por la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Sevilla, contra el alcalde de 
Cartaya. 
—Declarando mal suscitada, que ha hjgar á 
decidirla, y lo acordado resolviendo en la com-
petencia promovida por el gobernador de Ta-
rragona, al juez especial del sumario núme-
ro 42 de 1912, de Vendrell. 
—Fijando las condiciones en las cuales 
pres tarán servicio en Marruecos los empleados 
técnicos, 
Gracia g Jnsticia.—Jubilando á D. Carlos 
Toledano, presidente de la Audiencia de Za-
ragoza. 
—Nombrando para esta plaza á D. Ra-
món de las Cajigas. 
—Idem presidente de la Audiencia de Cáee-
re?. á D. Paulino Barrenechea. 
—Jubilando á D. Mariano Oiz, magistrado 
de la Audiencia de Barcelona. 
—Nombrando fiscal de la de Zaragoza, á 
D . Luis Gandiagn 
interpuesto por D. Esteban Corral contra la 
providencia del gobernador de León f | ha 6 
de Junio anterior. 
—Otro nombrando en ascenso de escala in-
geniero jefe del Cuerpo de Agrónomos, con 
categoría de jefe de Administración de ter-
cera clase, á D. Angel de Diego y Capdevila. 
—Otro ídem id. en id. id., jefe de Adminis-
tración de cuarta clase, á D. Luis Sistemes 
y Moreno. 
—Otros nombrando caballeros gran cruz 
de la Orden civil del Mérito Agrícola, á don 
Manuel González de Castejón y Elío, duque 
de Bailen, y á D. Eduardo Serrano Bramat, 
y caballero de la citada Orden á D. Luis 
Ramírez González. 
E L DIA D E A Y E R 
A las siete de la mañana llegó ayer á Ma^ 
drid el jefe del Gobierno, á quien esperaban 
ea la estación algunos ministros, entre ellos el 
Sr. Alba, que acompañó al presidente á su 
domicilio, donde celebró con él una confe-
rencia. 
También habló el conde de Romanónos con 
el general Luque muy detenidamente, y des-
pués recibió al general Marina, nuevo resi-
dente de España en Marruecos, el cual mar-
chará á Santander uno de estos días para 
cumplimentar al Rey, y regresará á Madrid, 
desde donde saldrá para Tetuán, en cuyo 
punto ha de estar dentro de la semana pró-
xima. 
También conferenció el conde de Romanó-
nos, en la mañana de ayer, con los ministros 
de Marina, Hacienda y Gracia y Justicia. 
POB TlOJUiRAiO 
SAN S E B A S T I A N 16. 
Hay buena entrada, hay mucha animación, 
y, ¡ ay, qué de sustos suelen dar los bichos 
1 de las fatídicas cinco letras! 
I Cuando el relo.i presidencial marca las eua-
j tro y media, se da orden v̂ ue comience ia 
i tíestecüla, y salta al ruedo el 
PBIMiSB 
| miurilla, cárdeno, apretujado de carnes, buen 
j mozo y herramientas cervicales para lo que 
ustedes gusten mandar. 
El hombre de la tila, ú séase el auténtico 
Machaquito, sacude su percal con las nervio-
sidades clásicas de la casa, y los buenos do-
nostiarras aplauden con su poquito de entu-
siasmo las verónicas del cordobés. 
E l miura acometió cuatro veces á los se-
ñores de la garrocha, les volcó en dos, y si no 
mató ningún jumento, "culpa suya no fué, 
etcétera, etc." 
En los quites los espadas se lucieron con 
sus cositas garbosas, y al tocar á banderillas 
se adelanta el Sr. González, y pone de p r i -
meras un par trasero y desigual, y de segun-
das uno superior, y muchas palmas. 
Cerró el tercio el bueno de Cantimplas con 
un par regularcillo, y toque de clarín, y á 
matar. 
Machaquito atorra dando cadera, dando el 
pecho y dando cada grito que deja sordo al 
eornúpeto. Sin embargo, hay palmas á la fae-
na, porque el cordobés está asaz de valiente. 
Un buen pinchazo allí arribita, arribita, y 
media estocada caída en el lado contrario, ca-
yendo el diestro al encontronazo. Defunción 
de la res y palmas al matador. 
DOS 
Casi de Itipo del anterior y bravuconeillo 
en las cinco acometidas que lúzo á la gente 
montada, que pinchó en mal sitio y apretando 
mucho. 
Rafael el Gallo, que antes había toreado por 
verónicas y navarras con la salsa peculiar en 
el torero de Gelves. cogió los garapullos al 
cambiar de tercio, colocando un buen par al 
cuarteo y dos buenísimos al cambio. 
Un porción de palmadas y bravos premia-
ron la vistosa faena del calvo. 
Con la muletilla siguió el cañí cosechando 
palmas, aguantando casi estóicamente unas 
tremebundas coladas del miura, y con el es-
toque... con el estoque nos desilusiona al dar 
dos pinchazos pescueceros y un golletazo 
final. (Más pitos que palmas.) 
¡Caballos!... g estalla la bronca 
POR TttíiKGRAFO 
cesión con el Santísimo por el interior de 
la iglesia. 
Religiosas Bernardas (calle del Sacramen-
to).—Idem id.; á las diez. Misa solemne, en 
la que predicará D. Angel Ruau. 
Iglesia Pontificia.—A las siete y media. 
Misa de Comunión para la Archicofradía de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y por 
la tarde, á las siete, fiesta sotemne con ser-
món, que predicará un Padre Redentorista. ¡ 
NOTICIAS 
B A D A J O Z 16. 
" L a Hormiga de Oro,,-
E l núm. 33 de esta importante ilustración 
contiene nutrido texto ameno y útil y cjm 
hermosos grabados sobre el viaje del señor 
Santuario del Perpetuo Socorro (Manuel i Arzobispo de Santo Domingo; Benlliure ea 
Silvela, 1 2 ) . — L a Archicofradía de Nuestra ¡el Gobierno civil, el crucero "Cario Alber-
Señora del Perpetuo Socorro celebrará suslto.., la huelga fabril, José María Arnau, fes-
cultos, como tercer domingo de mes, con ! tival benéfico y fiestas en el Parque de la 
los Ejercicios siguientes: Misa de Comunión ; Salud (Barcelona); fiestas en Valencia y via-
con acompañamiento de órgano á las oeho; j é del ministro de Marina, el Nuncio de Su 
por la tarde, á las seis, exposición de Su Di- i Santidad y el aviador Gamier en Vitoria, 
vina Majestad, Rosario, sermón, á cargo del luna agresión de los moros, hospital de san-c„ i j a A I L ' vina majestaa, rtosario. sermón, a cargo ut; 
be han corrvdo toros de Albarran, que re- |Rdo p Ramos Rector del Santuari0i Lec- i gre en Alcázar; detalles de la campaña, fies-
sultaron buenos, tomando 41 varas y matando ¡ tura de faVores y peticiones. Consagración. ! ta de San Cayetano en Madrid, viaje de Sal-
siete caballos. Resen a y Bendición con el Santísimo, Salve vador Rueda, revista de tropas en Santan-
Malla, que fué cogido aparatosamente a l ' y Despedida. • d^r. notas de la destrucción de Serés, aero-
laucear al primero, resultó ileso.'Toreó á su I Iglesia del Carmen.—Idem para la Real playas, monumento francés, en la playa de 
primero de cerca, dando un pinchazo hondo y i Esclavitud de Nuestra Señora del Carmen, i san Sebastián, obreros del dique de Mata-
una estocada caída iá las o c h o ' ^ Por la tarde, á las seis, después gorda y la ermita de Nuestra Señora de los A l tercero lo banderilleó bien, y con la mu- i ^ J * Hstación y ^ R(>sario- Predicará don ! Angeies en Alicante. 
A la una de la tarde recibió el conde á los 
periodistas, á quienes manifestó que nada de 
particular ocurre. 
Explicó su viaje el presidente, y di jo : 
— E l viaje que acabo de hacer, no ha po-
dido ser más rápido. Llegué á Gijón, despa-
ché con el Rey, firmó y me vine. 
Allí ahora todo es fiesta, y el día de ayer 
era la fiesta grande. 
Colocación de primera piedra, toros, comi-
--Tdem de la de Pamplona, a D. Enrique | da en eI Giralda..., por eso no me quedé, 
anal . , , • ^ •, -. , -i -r. Pues ^ haberlo hecho me hubiera cansado —Promoviendo a magistrado de la de Bar- | 
celona, á D . Ramón Polanco. j ^ ^ saben . ^ t e d e ^ - a ñ a d i ó - r m e 
-Promoviendo a fiscal de la de Palma, a | nada ocarre No tendremos Consejo de j£ 
D . Alberto Ríos. nistros, por tanto, hasta que pasen 'unos 
—Nombrando presidente de la de Santan- díaS-
der, á D. Justiniano Fernández. ^ De ia huelga de Barcelona el interés está 
—Idem magistrado de La Cocuna, á D. I g - en lo Que contesten los obreros, es decir, si 
nació Hernández. f \ acei^r-i <> no la fórmula. 
—Idem presidente de la de Lugo, a D. Ra- ; y© íreo que esto terminará pronto y se 
miro "Valcarce. (iai;í ol Tíeal decreto, que unos acogerán bien 
y otros mal. —Idem de la de Oviedo, á D. Leonardo 
Recuenco. 
—Idem fiscal de la de Soria, á ü . Antonio 
Real. 
—Promoviendo á magistrado de la de Cá-
«eres, á D. Antonio Miguel Refimar. 
—Idem de la de Pamplona, á D. Saturni-
no Bajo 
E L T R E S 
Otro cárdeno, con maderamen y poderío y 
malas intenciones en el tercio primero, pues 
mata un pobre caballete al tomar cinco varas 
y volcar cuatro veces á los piqueros. 
Joselito er Gallo banderilleó, por no ser me-
nos que sus compañeros, colocando un par 
malo, otro superior y otro regular. 
Luego hace una faenilla de muleta reposa-
do y valentón, y acaba con la fiera de me-
dia estocada de travesía, de las que no se 
aplauden por la afición castiza y chipén. 
CUARTO 
Colorao, largo, de peso y bien aimado. Co-
mo tiene poder y es certero, vuelca cuatro ve-
ces á los del castoreño y les mata dos jamel-
gos en las cinco embestidas que les hizo. 
En quites y banderillas estamos todos tran-
quilos é indiferentes, como reponiéndonos de 
emociones pasadas. 
Machaco torea con precauciones, sufriendo 
una vez un pitonazo en el muslo derecho, 
que afortunadamente no tiene malas conse-
cuencias. Luego dió dos pinchazos, dos esto-
cadas atravesadas cuarteando al herir, y abu-
rrido, se echó el de los pitones. 
No hubo ni ovación ni oreja. 
¡Naturaoa! 
E L CINCO 
Tomó cuatro varas por tres caídas y un po-
tro difunto, demostrando el eornúpeto poca 
codicia y pocos deseos de pelear. 
Entre Blanquet y Posturas lograron cum-
plir el segundo tercio, que, al decir verdad, 
no fué ciertamente muy del gusto de los es-
En fin. el lunes hablaremos. 
Y no dijo más el presidente, y se despidió 
hasta la tarde. 
POR L A T A R D E 
A las seis de la tarde llegó ayer el conde 
de Romanones á su despacho de la Presiden-
Idem de la de Cuenca, á D. Félix Ama- I cia» «Jonde fué saludado por algunos periodis-
r^}0 tas, á quienes recibió él jefe del Gobierno. 
—Idem de la de Cádiz, á D. José Serrano. \ Ante J en conversación con ellos, el 
—Nombrando canónico de la Catedral de 1 presidente hizo interesantes manifestaciones. 
Jaén , á D. Cristóbal Romero Castaño. 1 He celebrado—comenzó diciendo—una lar-
—Promoviendo á la dignidad de déan de l a ' í?a conferencia con el general Marina acerca I pectadores. 
Catedral de Segovia, al presbítero D. Manuel, del plan de la acción que ha de ejercer en j Rafael el Gallo, el primero de la dinastía de 
Campos Moro. i Marruecos, y que es ahora el objeto principal j los cañís de Gelves, no está esta vez á la 
Gobernación.—Convocando á elección par- ! de la atención del Gobierno. | altura que su fama requiere. En la faena hay 
cial de senador por ol Arzobispado de Valla- ¡ Claro es que en ella hemos examinado punto j poco bueno y mucho malo. 
dolid. por punto todo lo que ha de hacerse, hemos ; Una atravesada, otra ídem, y dobla la res. 
—Idem por las provincias de Albaceté y ; aquilatado todos los extremos del plan y he- • Tampoco hay ovación y tampoco se le con-
de Guadalajara. '11105 Uegado á la minuciosidad incluso, porque cede la oreja. 
—Concediendo honores de jefe de Admi-1 es preciso que el nuevo residente vaya bien j Y sale el 
nistración civil, á D. Agapito Pérez Lopes. i compenetrado de lo que el Gobiu-no desea ha-
—Idem nacionalidad española, á D, Juan I cer allí. 
Isaac Effront, subdito ruso. ^ ^ confereocra seguirán otras varias, 
—Aprobando las modificaciones del plano | pues es mucho lo que hay que hablar todavía, 
de ensanche de la ciudad de Valencia. I 7 en seguida el general Marina, que irá á San-
—Concediendo á doña Rosa de Landaner de ' tander, como ha dicho, á saludar al Monarca, 
leta se adornó mucho. A l dar un pinchazo, sa-
lió volteado, sin consecuencias; luego larga 
una corta buena. 
A l quinto le torea con destreza, dándole un 
pinchazo, descordando al bicho. 
Limeño en au segundo hizo una faena in-
teligente, dando dos pinchazos buenos y una 
estocada superior. 
En el cuarto hizo una faena breve; dió cua-
tro pinchazos, media estocada buena y des-
cabelló. 
El sexto lo banderilleó al cuarteo. E l pú-
blico invade el ruedo, impidiendo la faena de 
muleta. A l fin, dió tres pinchazos y media 
buena. 
Durante la lidia del cuarto toro se promo-
vió un tremendo escándalo, por pedir el pú-
blico que siguiera la suerte de varas y negarse 
á ello el presidente. 
Mañana se lidiarán toros de Santamaría , 
tomando parte los mismos diestros. 
E N CIUDAD R E A L 
Fuentes, Bombita I I I y Manolete. 
C I U D A D R E A L 16. 
Los toros de Tovar lidiados esta tarde han 
cumplido regularmente. 
Antonio Fuentes mató sá primero de media 
estocada buena y un descabello, y al cuarto 
de una entera y otro descabello. Fué muy 
aplaudido. 
Manuel Torres, Bombita I I I , mató al se-
gundo de tres pinchazos y media buena, y al 
quito, de un volapié colosal, siendo premiado 
con una estruendosa ovación. 
Manuel Rodríguez, Manolete, mató al tercer 
bicho de la corrida de una estocada atravesa-
da, otra ida y un descabello, y al último, de 
una estocada buena. Aplausos. 
La entrada, muy buena. 
E N J A E N 
Pacorro é Hipólito. 
J A E N 16. 
En la novillada celebrada esta tarde, actua-
ron Pacorro é Hipólito, mostrando ambos 
gran valentía con la muleta y el capote, y 
quedando bien con el estoque. Los dos fueron 
sacados en hombros. 
Hipólito resultó con una contusión leve. 
E N VALMASEDA 
««erra y Gracia. 
V A L M A S E D A ^5. 
Los toros de Ouoro han resultado regu-
lares. 
Guerra, toreando y matando, superior y 
bien. 
Gracia también cumplió como bueno. 
ció Herrero 
Santa María (Cripta) .—La Archicofradía 
del Santísimo celebra sus cultos como ter-
cer domingo de mes. A las diez. Misa canta-
da con S. D. M. manifiesto y procesión de 
Reserva. 
San Luis.—Termina la Novena á su Titu-
lar; á las diez, Misa mayor, en la que pre-
dicará D. Jesús Porta, y por la tarde, á las 
seis y media, Estación, Rosario y sermón, 
á cargo del Sr. Suárez Faura. 
San Ignacio.—La Pía Asociación de Ado-
ración y Desagravios á la Santísima Trinidad 
celebrará sus Ejercicios mensuales por la 
tarde, á las seis y media, predicando un Pa-
dre Trinitario. 
Servitas.—Ejercicios por la tarde, á las 
seis, con sermón. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Todos los domingos y fiestas del año habrá 
Manifiesto por la tarde con sermóm ó Medita-
ción, Motetes cantados y solemne Bendición 
con el Santísimo. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco de Asís. 
Sóbenme novenario á Nuestra^ Señora de Co-
vadonga. 
E l día último de este mes comenzarán 
por la parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga solemnísimas funciones novendiales 
en honor de la excelsa Virgen, que se cele-
brarán interinamente en el Asilo de Santa 
Susana. 
A partir de ese día, todas las tardes, á 
las seis, se manifestará á S. D. M., se rezará 
la Estación mayor y el Santo Rosario, se 
predicará sermón, se celebrarán los .ejercicios 
del Novenario y se terminará con el canto 
del Trisagio "Credidi,., "Tantum ergo,., Le-
tanía y Salve. 
Las oraciones sagradas están á cargo del 
doctor D. Luis Béjar Colet, rector de la Con-
cepción Real de las Calatravas, durante los 
cultos de la tarde. 
Además, el día primero de Novena se can-
tará Misa solemne, á las diez de la mañana. 
Los días 7 y 8 habrá Cuarenta Horas'; en 
la Misa cantada del 7 predicará el licenciado 
D. Antonio Carral'ero, y en la del 8, el doc-
tor D. José Echevarría. 
Se invita especialmente á estos cultos á 
los señores socios del Apostolado de la Ora-
ción. 
{Este periódico se publica con -censura ecle' 
iiástica.) • 
E l C o a g r e s e A g r í c o l a 
d e C a s t i l l a l a V i e j a 
r e c o b r a r é i s vuestra 
salud con la Xeuras-N E U R A S T E N I C O S 
t ina Chorro. 
Farmacia P. Gayoso. Arenal, 2. 
Dice " E l Siglo Médico,, que, según la es-
tadística publicada por nuestro Ayuntamien-
to, la mortalidad en el mes de Julio ha su-
perado en 212 á la de igual mes del año an-
terior, sin que tenga explicación razonable 
tal aumento, aunque la fiebre tifoidea haya 
matado 31 individuos, el tifus exantemático 
26, la viruela (¡qué vergüenza!) , 28 y ©i 
sarampión 20. 
E n la última semana ha habido la misma 
enfermería que en la anterior: catarros 
bronquiales, tráqueo-broTcquitis, un ;:nas fa-
ríngeas y algunas pleuroneumonías. En el 
aparato digestivo, abundantes cólicos por 
indigestión, enterocolitis y congestiones he-
páticas, á más de la colibacilosis y tifoideas. 
Los reumatismos "a frigore._ especialmente 
pleurodiuias y lumbagos, han sido frecuen-
tes. 
E n los niños dominan las eoterocoütis, 
la coqueluche y la viruela. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apetito 
y la depresión orgánica se curan rápidamen-
te con el VINO ONA. 
L a Sociedad de bsneficeccía y socorros 
mutuos de porteros, ordenanzas y empleados 
de Madrid L a Honradez celebrará hoy, á las 
dos de la tarde, su iunta general ordinaria 
en el local del Círculo de la línión Mercan-
til, sito en la calle de Carretas, núm. 14, 
GA CE TA * 
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Gracia y Justicia.—Real orden nombrando 
para el Registro de la propiedad de Vi l la -
nueva de Valdeorras á D. Joaquín Roca To-
Dei K> al 19 de Septiembre, ambos inclu-
sive, se celebrará en Soria el I X Congreso 
Agrícola de Castilla la Vieja. 
Las deliberaciones de*l mismo se regirán por 
el siguiente cuestionario: 
1. ° Estudio de los medios conducentes al 
fomento de la riqueza, forestal, relacionados 
principalmente con el aumento de producción 
de los montes públicos y repoblación de terre-
nos yermos. 
2. " Importancia del cultivo de regadío y 
medios más fáciles de extenderlo en Castilla. 
3. ° Estudio del problema arancelario en re- i media. 
Mañana, á las doce de la mañana, proba-
ráse oficialmente en el Retiro, á presencia 
del excelentísimo Ayuntamiento el "Telón 
cinematográfioo Ahneos,,. 
Hay verdadera curiosidad por conocer los 
resultados. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
B U E N R E T I R O . — ( C o m p a ñ í a é* opereta 
italiana.)—A las nueve y cuarenta y cin-
j co, la opereta, en tres actos, II conté di Lus-
! semburgo. 
Desde las nueve y en todos los intermedios, 
secciones de varietés.—Durante la repre-
j sentación de la opereta se exhibirán en el 
I antiguo teatro magníficas películas cinerna-
j tográficas.—Entrada al Parque, ©0 cénti-
| mos, incluidos todos los impuestos. 
A L V A H E Z Q U I N T E R O . — A las cinco j 
media. Los corridos.—A las seis y media. 
Los pantalones y Canción de cuna.—A las 
nueve y media, L a cuerda floja.—A las diez 
y media, E l cascabel al gato y E l ama d« la 
casa. 
E L PARAISO.— (Alcalá, 149; teléfono 
2.414).—Delicioso parque de recreos.—Ci-
nematógrafo, banda militar, patines, lawn-
tennis, cable aéreo, trinquete americano, 
tiro al blanco, etc. 
Tarde, á las siete. Noche, á las nueve y 
lación con la producción agrícola y de las ha- ¡ GRAN V I A . — (Plaza del Cal lao) .—Telé-
ses en que habría de inspirarse la reforma de | fono 4.510.—De cinco á doce y media, sec-
"7ns t rucc ión p ú b l i c a . - l l c t ú orden disponien- i los actuales aranceles de Aduanas. clón continua con colosales películas, y es-
j ¡ i ...-c-;^ m^;or.tQ «r^cí ! a) Las Diputaciones provinciales v su treno de E l champagne de Polidor y otras 
do se anuncie la provisión, mediante oposi- - ' i u \ ño inr^n motraio 
, . . 1 Í Z I . ' I J L . ^ ^ í i o c ' protección a la affrieultura. ae largo metraje, 
cion entre ingenieros uidustnales civiles es- ^ T R, , • ^ 
_ , j , 7, j . t.„ mo„^nr,0„ b) Constitución de un Centro técnico eco- SALON R E G I O . — (Plaza de España) .— panoles, de las cátedras que se mencionan, . , . ± • • , . T * l ^ i. o • 4.- J • p , , r- i n i i i i nomico intcrprovincial para estudio v fomen- Cinema-teatro.—Secciones continuas de cm-vacantes en las Escuelas Central y de Barce-l ^ ^ ^ de ri en Castilla co y med-a á ^ a . - j u e v e s . mat inée con re-
lona. 
—Otra nombrando delegado del Gobierno 
en el Congreso que con motivo de la inaugu-
ración del Pedagogium se celebrará en M u -
nich del '25 al 30 del mes actual á D. Angel 
Pulido v Fernández. 
ó." Necesidad de una ley reguladora de galos-—Martes viernes, populares.—No-
rentas por la importacia que tiene en el fomen- ! 1 
ULTIMO 
Es colorao. es gordo y es cortrbo de p i -
tones. Arremete siete veces á los picadores, 
les vuelca en cuatro y mata un jumento. 
Pinturas y Almendro banderillean según su 
Baüer la gran cruz de Beneftcencia. pa r t i r á para Tetuán, donde ba de encontrarse k»1 J gobierno 
-Conoediendo el título de ciudad á la vtfla | á fines de la semana próxima, 
¿e Trun Bft leído lo que la Prensa dice acerca de la 
Idem honores de jefe superior de Admi- I necesidad de que el Gobierno dé á conocer 
nistración, á D. Luis Juárez, marqués del Va- este plan de acción en Marruecos, y á eso ten-
do del Maestre, y también á los Sres. D. Cán- | go que contestar que si en el Parlamento se 
dido Maza v Coca y á D. Salvador Zaragoza ; me hiciera igual requerimiento y petición, el 
Ripollés ' Gobierno se negaría en rotundo á hacerla. 
Y Joselito, el niño prodigio, no se acerca 
poco ni mucho con la muleta; pincha dos ve-
ces á la carrerilla, ó séase á paso de bande-
rillas; una estocada de completa travesía, dos 
intentos de descabello y una silba grande de 
desipedida. 
Guerra.—Nombrando capitán general de la 
primera región, al teniente general D. Julio 
Domingo Bazán. 
porque en estos momentos lo considero senci-
llamente imprudente. 
El hablar demasiado y fuera de tiempo nos 
Xdem de la sexta, á D. Carlos Espinosa | es perjudicial, entre otras cosas, porque todo 
de los Monteros, marqués de Valtierra. 
—Idem al teniente coronel de la Guardia 
civi l I ) . Carlos Díaz, para el raandn de la 
Comandancia de Barcelona 
so sabe allí, pues Tánger es la Puerta del 
Sol. 
ü n a vez que el plan se realce, yo no rehui-
ré responsabilidades, pero quiero, porque así 
De Instriu:cwn jw^Zica.—Ampliando á án-1 tiene que ser forzosamente, que el juicio se 
co el número de vocales del Patronato para | haga á posteriori. 
la construcción de escuelas en Madrid. De Africa había mucho que hablar, que no 
-Autorizando al ministro de Instrucción | se puede hablar. Parece mentira que muchas 
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferiris por cuantos la conocen. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Matrimonióse 
Se concede peal liceneia para eontraerlo á 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Gracia II Justicia.—Subsecretaría. 
Exito del notable ventrílocuo Sr. Juliano. 
P E T I T PALAIS.—Seccián continua po-
to de la emigración el alto precio á que ha lie 
gado en algunas provincias el arriendo de vu- ! 
^adas v dehesas 1 pular (le seis á doce 7 1168 CUARTOS-—Selec-
^ ^ o 'TT ^ ' i • u to y variado programa de estrenos.—El me-
6. Ventajas que para la agnpul un- y ga-; jor ^ de verano.—Butaca, 40 céntimos. 
nadería resultarían de estar limitadas las fin 
-Auun- cas de propiedad parlicular entre sí y j | los 
ciando hallarse vacante í ¿ "plaza de médico | eaminos, ^ ^ f ^ J ^ J ^ J ^ l]4n- M a " — ^ 
forense y de la prisión preventiva en los Juz 
gados de primera instancia de Alcalá 4e 
Henares, Alcoy, Arcos de la Frontera y San-
lúcar la Mayor. 
Instrucción p ú b l i c a .—Subsecretaría.—• 
Anunciando al turno de oposición la provi-
sión de la cátedra de Topografía geodesia, 
Economía, Legislación industrial y Estadís t i -
ca vacante en la Escuela Central de Ingenie-
ros Industriales. 
—Idem id . id . de la cátedra de Química 
industrial orgánica. Tintorería y Artes cerá-
micas, vacante en la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona. 
—Idem id. id. de la cátedra de Teoría es-
pecial de las máquinas, segundo curso, y cons-
trucción de máquinas vacante en la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Barcelona. 
Fomento.—Dirección general de Comercio, 
Industria y Trabajo.—-Anunciando haber sido 
solicitado por D. Antonio Gascón y Miramón 
la devolución de la fianza que tenía constitui-
da para desempeñar el cargo de agente de la 
propiedad industrial y comercial. 
Dirección general de Obras públicas.— 
Puertos.—Autorizando al Ayuntamiento de 
Guecho para la construcción de una alcan-
tarilla de saneamiento del banV> de Algorta, 
perteneciente ad citado Ayuntamiento. 
Aguas.—Concediendo antorizatrión á don 
Mart ín Málaga para el aprovechamiento de 
50 litros de agua por segundo del arroyo 
Camarilla para riego de fincas. 
para anunciar el concurso de arriendo de una | cosas que ocurren y seriamente he pensado los capitanes de Infanter ía D. Benito Madrona, 
casa con destino á Escuela Central de Co- muohas veces en lo provechoso que sería dar D Vázquez, D. Jul ián Garoa Revés 
1 " -Idem para disponer, mediante subasta. 
1* ampliación de obras del pabellón de Quí- , sobre «de extremo. - ^ 
&m de ia Facultad de Ciencias de la Uui-1 T> Barcelona no hay nada nuevo, fuera de 
Tersidad de Madrid. | * » ^ t n d ^ « t rans igenc ia de los obre-
-Disponiendo que los premios para l o s ' r o ^ 
mayor sanción penal al delito de contrabando, i y jy Manuel Paredes. 
Pero, en fin, no es ocasión de (fisertar ahora | Idem ^ ^ primer teniente de la reserva de 
Canarias, IX Carlos Boekle. 
Prcrfesorado. 
catedxátküs que remitan ejemplares de fau- j i ™ Gobierno, aún á trueque de aparecer para 
na, gea y flora al Museo Botánico seguirán ' algunos parcial, pues en realidad sólo se ha 
adjudicándose con a n e j o a T f ^ d e c r e t o M * * * * 0 ^ ü^í * ^ « f f^ 
Se anuiMTa un concurso para ia provisión 
de una nueva clase de idiomas en la Academia 
de Ingenieros. 
Cruces. 
R E I L I G I O S A S 
P R I N C I P E XUPOJíaO.—Ideal cinema; te-
léfono 4»S ? 'ci(w continua todos loa 
• r ; ' ••-"•amas á 'Ar.vi6.—Miér-
nnmo y uso publico o patrimoniales de! beta- moda; jueves, matinée infantil con 
do, provincia ó Municipio, por linderos eni- . regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
pradizados de una anchura proporcional á la ; peratura.—Butaca, ó* céntimos, 
cabida, naturaleza y situación de las fincas ó Exitos: Tigris (2.009 metros,). E l lunes. 
terrenos colindantes. 
7. " Estudio de los resultados prácticos, ven-
tajas ó inconvenientes que han podido apre-
ciarse hasta ahora en Castilla, respecto á la 
repoblación de los viñedos filoxerados como 
vid americana. 
8. ° Política de emigración golondrina. 
-Modit ican. io *el plan de estudios de la * ^ patronos concesiones importantes. 
• Facuhad de Filosofía y letras. Ah°ra los ^ estiman m^f^entes . 
ministro de instrucción i Ya aremos al fin que determinan porque 
si el lunes no han dado eonteftanon definitiva, 
Idem al ídem de Ingenieros (E. R.) , D . Ma-
--./iilorizundo al 
Se concede permuta de cruces de plata por 
otras de primera clase, al segundo teniente de 
Infantería (E. R.), D. Antonio Muñoz Due-
nara adquirir los grupos segundo, tercero y , ^ , . 
• i i i A„ t Z ^ H L .MMo-..r.« ^ Gobierno se mbibira v limitara su acción quinto de la OOiecclQtl de uroucea antiguos | 
de D. Autouio Vives. 
—Elevando á superior la Eseoela Normal 
<iĵ  Maasiros de León. 
--.lubi!aiK1.<> al eatedrátioo de la Univer-
sidad ue Valencia l>. Eduardo Rosca. 
-tAnrgbati h la ampliación de local dd 
[Instituto ( unleiml Cisneros. 
—Aprobando Ins ohras de terminación del 
edificio de !a Real Academia de Medicina. 
á mantener el orden publico y d principio de 
autoridad á toda costa. 
W iefe <tel Gobierno terminó (fieiendo qw 
es Tttexacto que el Br. Francos Rodrigue híicya 
mUrntado (fiinitir su cargo, en d q«P fetl BWg 
á sanaTüeefftn del Gobierno. 
A Sipiiep^"*-
En el expreso de Barcelona marchó ayor á 
Sigüenza el jefe del Gobierno, donde se pro-
nuel Mnla<. 
Clero castrense. 
.^•Üoucediendo subvetwiouaij p^ra escuolae.1 pone pasar el día de bojs. 
AsvetMos g destinos.—Ascienden al empleo 
inmediato los capellanes segundos D. Carlos 
Ayllón y D. Tibureio Calzada, y al de capellán 
setrundo D. José Esoosa, D. CiprtaiM Hernán-
óez y D. Jrmn Martín. 
Son destinados á las fuer&as de operaciones 
en Ceuta los capellanes primeros D, José Pas-
«0% £u CWCÍOÍ» Ayllóu y D. Tibureio ( '•alzada. 
K a 17. Domingo X I V después de Pente-
costés.—San Joaquín, padre de la Santísi-
ma VirgeiL; Santos Pablo, Liberato, Mamés, 
Bonifacio y Servo, mártires; San Anasta-
sio, Obispo y confesor, j Santas Paula y Ju-
liana, márt ires .—La Misa y Oficio divino son 
de San Joaquín, padre de la Bienaventurada 
Virgen Marfa, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
• 
Santa Iglesia Catedral—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnación.—Misa solemne á las uueve 
y media. 
Parroquias.—Idem á las diez, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
Religiosas de San Plácido (en les Salesas 
del paseo de Santa Engracia) (Curenta Ho-
ras).—Misa mayor, á' las diez, en la que 
predicará un Padre de la Compañía de Je-
sús, y por la tarde. Preces y Reserva. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Fiesta á 
San Joaquín; á las ocho, Misa de Comunión; 
á las diez, la solemne, en la que predicará 
D. Justo Pérea Gorrada, y por la tarde, á las 
seis, termina el Triduo, predicando i>. Euge-
nio de Arratla. üta este ttta se odebrart oro-
Una demente. 
En la Glorieta de San Bernardo fué deteni-
da una joven que, al parecer, tenía transtor-
nadas sus facultades mentales, ingresando en 
la Sala de observación. 
Dicha mujer manifestó llamarse Vicenta 
García Valeárcer, de diez y seis años, soltera, 
y natural de Málaga, donde vive con su abuelo, 
José García Valeárcer. 
Enfermo grave. 
En la Casa de Socorro áel distrito del Hos-
picio fué ayer curado de narcotismo por absor-
ción de cierta cantidad de láudano, Cristino 
Mart ín Villarreal, de veinte y tres años, sien-
do eabfieado su estado de pronóstico grave. 
Desgracias casuales. 
Cándido Bravo Labrandero, de trerrtta y cin-
co años, con domicilio en la calle de Jesús del 
Valle, número 24, prodújose ayer, encontrán-
dose alcoholizado, una herida en la cabeza, que 
se ocasionó al caerse al suelo en la puerta de 
la casa donde vive. 
F u é asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito del Hospital, donde calificaron su herida 
de pronóstico reservado. 
— E l niño de seis años, Juan Sánchez y Sán-
chez, natural de Béjar ^Salamanca), cayóse 
casuafhnente en el patio de su casa, travesía de 
Santa Ursula, número 4. ocasionándose la frac-
tura completa del húmero derecho. 
Accidentes del trabajo. 
Jesús Navarro Cortijo, de catorce años, fué 
asistido en la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital de varias lesiones de pronóstico re-
servado en la mano derecha, que se produjo 
casualmente en los talleres de fundición de la 
Ronda de Atodha, número 32. 
—En la Casa de Socorro del distrito de la 
Latina fué asistido el obrero cartonero Ernesto 
Ausín Carrero, de quince años, de varias le-
siones de pronóstico grave en el brar.o iz-
quierdo, que se causó estando tniiajando en 
una fábrica de cartón, ska en el pasco de ios 
Pontones, jttúoeco 21. 
L a heroína del Moulin Rouge (LOO*) me-
tros). 
BENAVElíTE.—De finco y media á doce 
y media, sección continua de cinematógra-
fo.—Todos los días, estrenos. 
CINEMA X.—Salón de verano, excelente-
temperatura, gran ventilación. Este salón 
tiene 18 grandes ventanas, 15 potentes ven-
tiladores y un enorme aspirador. De cinc© 
y media á doce y media, sección ¿nica de 
cinematógrafo. 
Exitos: E l heredero dei trono (1.000 me-
tros), E l derecho de vivir (1.000 metros) y 
E l veneno de las palabras (L000 metros). 
MAGIC-PARK.—(Paseo de Rosales, y ca~< 
He de Ferraz).—Todos los días, espectácu-
los de varietés por la compañía internacio-
nal.—Estrenos de películas. Conciertos por 
una orquesta de 30 profesores, que dtrige 
Sagi-Barba.—Los viernes por ta tarde, fies— 
| ta de los niños.—Los lunes por la noche, 
noches elegantes.—Atracciones nunca vis-
tas: plataforma de la risa? laberinto chino, 
la débacle, el vértigo y gran carroussel. E n -
trada por la tarde, 30 céntimos. Por las no-
ches, 60 céntimos. Los lunes, 1,50 incluidos 
todos los impuestos. Los tranvías 6 y \ T -
van hasta las puertas de Magic-Park, 
CINEMA AZUL.—(Paseo de Rosales, 
frente al Cuartel de la Montaña.)—Todas 
las noches, gran sección de cinematógrafo 
de nueve y media á doce y media.—Diaria-
mente, cambio de programa, estrenos, con-
cierto por un sexteto de reputados profe-
sores.—Los jueves y domingos, á las seis 
y media, sección especial con números de 
atracción, películas cómicas, regalo á todos-
los niños, elevación de globos, carreras, rifa 
de juguetes y otras diversiones.—Lunea, 
martes y miércoles. E l trapero de París.—— 
Preferencia, 30 céntimos; general, 20. 
CIUDAD LINEAL.—KursaaL—Cont inua-
ción del campeonato del mundo, tStS, de 
lucha greco-romana.—Desde las siete y me-
dia, varietés, culto repertorio.—Veinte re-
creos diferentes. 
PLAZA D E TOROS D E WADRTD — A las 
cinco en punto, gran corrida de novillos, li-
diándose seis cornúpetos de la antigua gana-
dería de D. Joaquín Pérez de la Concha, que 
serán estoqueados por los diestros Alga be-
ño I I , Valeocia, hijo, y Vaquerito, nuevo en 
esta Plaza. 
PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEGBB. 
Gran corrida de novillos de la acreditada ga-
nader ía de Cobaleda, en la que se l id iarán 
ocho toros por las cuadrillas cte Pastoret, Ca-
ramba, Gastoncillo y. La O. 
El Temerario h a r á su arrieagada «uerta 
en el ú l t imo novillo. 
La corrida empezará á les cinco. 
"~ IMPttfiNTA: f l Z A R S O . Mr 
^om'nvo 17 de A g o s t o de 1913 EL DEBATE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C o n f e r e n c i a de VAZQDEZ DE M E L L A 
m publicado en i n lul leto la elocuemisima 





La U n i ó n qe Damas E.spaiio]as^ 
C o n f e r e n c i á pronunciada p o r el insigne orador D. 
Academia de Jurisprudencia. 
i^a confe re iK ia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Tr in i -
dad y cu la nota fimd y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia do Calatravas); e) precio es el de 1 3 pesetas. 
•5» 
S O C I E D A D 
D B 
Altos Hornos de Vizcaya 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
% a n R e l o j e r í a de P a r í s á l a T ^ t a d ^ s 
FUEHCARRAL 59, MADRID 
Liamaiiaos la aten-
; e ión üobre esto mn'-
! TO reloj que segara? 
'mente será aprecia-
¡ do por todos los qu»» 
; sus ocnbác iones tes 
i exige saber hi hora 
[ íija de noche, lo cuál 
: se consigne con el 
; mismo sin necesidad 
| <lo recurra- á c e í i -
! lias, etc. 
Este nuevo r e l o j 
! tiene en su esfeni y 
I manillas una corap'ó-
j s ic ión R A D I U M . — 
| Radium, rnáteria mi-
j neral, descubierta ha-
,' ce algunos ailos y 
: que hoy vale 20 mi-
llones el ki lo aproí 
ximadamente* y dés-
' p u é s de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobré bis 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las lioras 
<>' noche. Ver este re-






\ or un servicio para una sola familia v un solo 
mlc iüo , hasta seis personas y 100 kilogramo de 
paje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa,1 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesan los que viajan no confundir el despacho! 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá,! 
núin. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Comna-' 
nías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio, i 
A v i s o s : A l c a l á , 18. - T e l é f o n o 3.283. 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Mar t ín-Siemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les parn el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoíes, pesados y 
ligeros, para l'erroearriles, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das.para puentes y edificios. 
Fabricación especia l de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería paca fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
J , L U C A S I M O S S I É H I J O S 
G I B R A U T A R 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s ^ 
¡para Río Janerlo, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de Amér ica , Hawaü, etc., etc. 
i Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, s w v i c b f 
¡rapidez; cocina espano'a y francesa: luz, timbres, ventiladores y c a ^ . 
Inferes e léc t r icos .ap r - tos de desinfección, camas de hierro, hospi t^ 
| médico , medicina y alimentos gratis. Para la segundad y tranqnlid** 
¡de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de p o t e n t e s ^ 
jratos de te legraf ía sin hilos que les permite estar en comunicac ión con 
i la t ierra ó buque todo el viaje. , , , 
Se contesta la correspondencia a vuelta de correo, y se envían pros-
¡pecios v tarjetas gratis á quien lo solicite. . 
Dir í janse: Apartado num. U . Despachos: In sh f o w n , nóra . 17, y 
¡i Puerta de Tierra, níim. 1. 
Di recc ión telegráfica: «PÜMP» G 1 B R A L T A R 
L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a l 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
= = = = = PROPIETARIO: • 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S o ANUNCIOS EN GENERAL 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
R A T I S facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, n iñe ras , cocineras v 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FI6UER0A, Í6 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
'(laderamente una maravilla; 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ¡ o s s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e i o j . 
Ptas. 
En. caja níquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Iderrv m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
E n caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
rub íe s , decoración art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 Mr 100. 
Se mandan por correo certlficadcs tan aumento * 1,50 pesetas. 
U U S T E D : T O R I Z Ó N A D E N T R O | 
PRECIO 2,50 Vi ^ r í m í i; 
D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE" ¡ ^ l i 
L A E S C O L A R C A T O L I C A 
INTERESANTE A LOS PADRES DE F A M I L I A 
Casa económica de huéspedes para estudiantes en 
esta corte, con horas de estudio diarias y obligatorias, 
información mensual al padre del comportamiento del 
hi jo; esto es, verdadera vigilancia para evitar en lo 
posible los repetidos casos de sacrificios infructuosos. 
El padre que desee ingresar en esta casa algún es-
tudiante, pida las condiciones y el boletín de ingreso, 
antes del 15 de Septiembre, al presbí tero D. Manuei 
Daporta J iménez, calle de la Cabeza, núm. 38, p r i -
mero derecha. Madrid. 
P E R I O D I C O S QUE S E VENDEN 
E?í E L 
Madrid. 
PARA BUENOS IMPRE-




Agencia de anuncios dej 
PLAZA D K L MATUTE, 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ut i l is imo l ib ro inti tulado P VRA KUX-
BAU Y DIRl'eiR LOS SINDICATOS A G R Í C O L A S , eSCnft) por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—-Dos pese tas , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
L A P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNGIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
EL DEBATE 
El Correo Español Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
La Lectura Dominical Madrid. 
Vida Españo l a Madrid. 
El Fusi l Madrid. 
Coleccionismo Madrid. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euxkadi Bilbao. 
A u r r e r á Bilbao. 
Helios 
Eí Correo del Norte 
El Pensamiento Navarro 
La Gaceta de Alava 
Heraldo Alavés 
El Diario de la Rioja 
Tierra Hidalga 
E l Carbayón 
El Pueblo Astur 
El Eco de Galicia 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
Bilbao. 











R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U B E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-'-
nen rival en España. • , 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calúrrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia^ 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Sí la pbmia es buena y se escribe mal. hay que averigmar si la causa está en eí 
papel ó en ia t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias,, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malo*. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el, tiempo, ai lee 
eseritos desmerezcan volviéndose pardos. 
La Región Orense. 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas d« deíunción, no-
:: :: : : venarlo y aniversario : : :: 
C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. 
B a l n e a r i o d a L i é r g a n e s 
La Voz de la Verdad. 
El Noticiero de Vigo. 
Lugo. 
Vigo. 
Vida Gallega Vigo. 
tas las m á s eficaces para curar lo* catarros de la 
;e, bronquios y pu lmón ; la p red i spos ic ión á ellos 
"a tisis. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A | 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a r e - | 
il igiorfa. A c t i v i d a d demostrada en los md l t ip l e s ou-
ícargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o persunal . 
P a r a la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L F W C I A 
Diario de León 











Diario de Avila Avila. 
El Correo de Zamora. Zamora. 








VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A O N A 
V I T O R I A 
e a i a e n h ladr ids S A T U K W 1 N A G A R C I A 
Sara B e r n a r d i n o , 13 ( C o n f i t e r í a ) . 
El Castellano 
E l Pueblo Mancbego 
Vida Manchega 
El Xoticiero E x t r e m e ñ o . 
Diario de Cáeeresv Cáceres. 
E l Correo E x t r e m e ñ o Cáceres. 
Tierra E x t r e m e ñ a 
fel Defensor de Córdoba. , 
E l Correo de Andaluc ía . . 
F í g a r o Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
La Independencia Almería. 
l,a Gaceta del Sur Granada. 
El Noticiero 
El Pilar 
La Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
El Correo Cata lán Barcelona. 
La Voz de la Tradic ión Barcelona. 
La Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
La Trinchera Barcelona. 
E l Vade-Mecum del tfaimista. Barcelona. , 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
El Pa ís Mélico. 
Cosmos Méjico. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE NEW-YORK. CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el ciO de cada raes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, talieudo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha- : 
baua, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de I 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite i 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vueita y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I XEA DE VENEZUELA -COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañíes de Navegación del Pacífico, para ca-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumauá, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
LINEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enero, u Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abr i l , 2S Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
í Diciembre; directamente para Port-Said, Snez, Coiombo, Singapore. l lo - l lo y 
I Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
j Marzo, 22 Abr i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
I bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore. demás es-
I calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la codta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Janun y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger . Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de F'ernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
PropiMs ii ios tillas M i 5 É - i - ~ 
Negra superior fija... 
tóxtra ncera fija 
Azul negra tija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija— 
Slilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




1,25 0,70'0,15; 0,3̂ . 
l;25j d,á5 0,45 a,sió,ji 
2,15¡ 1,15, 0,60 0,1010,25 
8.16 145 0,65 9,40 D 25 
; Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
: Escribo, negro violado pasa pronto á negro. 
; Escribe azul y pasa lento á n^gro 
, Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
I Escribe violeta y pata lento á negro 2,loj l,15j0,ft?»: 0,40 
'Para plumas de bolsillo, todos colorcR ,̂15,1,15 0,65; 0,40 
• Siete tintas en colores fuertes 'I,i5 0,70¡0,45:0,00 
| De azul pasa pronto la copia á negro— ;2,25|l,ir 0.6ó 4̂0 
I De escarlata pasa á negro violado ¡2,15:1,15'0.% 0,45 
| Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. .2,15:1,l.v 0,05 0,45 
! Para caucho y metal, todos colores 17,1514,00,2.00 1,25 
i Da varias copias en el Ectógrafo 7,00;4.00-2, w 1,25 










PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
nana, 27, piso primero. — 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de e^ta Sección publicaremos anuncios cuya cx tmsión no ««« 
peiior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos palabra. 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
p&ra las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este ninnei'o 3 céntimos, siem-
pve que los mismos interesados den personalmente la orden de pnblicidael 
en esta Adminis t ración. 
VENTAS 
VENDO un magnífico 
automóvil "Mercedes". In -
formes: Dolz de Espejo, 
Ufonso X I I . S. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
j en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
! dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de expor tac ión .—La Com-
í pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar t ículos , de 
i acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
! r í t imas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
i la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
! entregados y de la colocación de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
I hacer los exportadores. 
PARA E L CULTO 
PARA OR\AMENTOS 
de iglesia, Justo Durillo, 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
Roma y Je rusa lén , para la 
i g l e m . Doctor Sastre 
Marqués. Hospital, 10 9. 
Barcelona. 
ESTAMPERIA B ASE-
SES, gran surtido. Libre-





C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por el 
Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
ESPECÍFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
EUSTER cura las enfer-
medades de ojos, es tóma-
go, r eúma y asma. Farma-
cia Puster, Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
~CÁRÑE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis Añ-
il dreu. Barcelona. 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e x 
y P e ! a y o , e n e i t e a t r o de i a P r i n c e s a . 
F'reclo; UNA P E S E T A %; De ?eiita en el Kiosco de 
Él DEB ATE, callé l e " Alcalá. 
VICHY-ETAT. son las 
mejores aguas alcalinas. 
Vicliy-Hopital (es tómago) 
Vicby-Célestinos ( r íñones) 
Vichy-ürande-Cri l le (hí-




ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLUGUES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Bsplugues, 
Valencia. 
VARIOS 
GUANOS "CARSI" . 
iipinas. A. Valencia. 
Fi-
A M S UDALLA y Cog-




ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
CASA DE CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, por ter ía . 
LA OONsiatüCTORA. 
Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
O F R E C E N TRABAJO 
JOVEN católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal. 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 3.°. 
N E C E S I T A N TRABAJO 
S A C E R D O T E d o c t o r 
Letras, ofrécese lecciones 
particulares. Jo rdán . 17, 
(150) 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese, 
para dama de compaj'i.a, 
ama de gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Oscrio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señori ta con bue-
na letra, y sabiendo biett 
Contabilidad, para oüeiua, 
comercio, ó cosa análoga. 
Veláz'quez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
JOVEN dieciséis años , 
con buena letra y escri-, 
hiendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en I ÍO-
ras noct.e. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
PROFESOR católico d» 
primera enseñanza, coa 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia catól i-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-̂  
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorablaa. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3." izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sahucio y en la, mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanía garan-
tías personales. — Razón,, 
en E L D E B A T E , 6 Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da. 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
COLOCACION solicita, 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
¿a. Razón: Rafael Calvo, 
•J, y Lagasca, 14, patio, B , 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (64) 
CARLOS DIGKENS 
r ' í u e g o . de ruido y de humo, siu prodneir 
: i t ü i g ú n resultado positivo. A lgunas vec s 
• disparaba hacia el cielo, á vecit-s rozando 
^ o u ía t ie r ra , llegando á poner en gran 
."peligro la existencia de los perros. Sn m<! 
: itera de a l a m a r , considerada como U U H 
obra tle la fantasía, era extremadauiente 
j «ariosa y var iada ; pero en cuanto á los 
. irésultados prácticos, era enterainente un 
f ias to . 
, •~i-4ue ta l í—d i jo M r . Wardle acereárf-
«lose a! c a r r e t ó n y e n j u g á n d o s e el sudor do 
Ja frente— . está el día caluroso, ¿ e h ? 
— S í — r e s p o n d i ó M r . Picfcwiek—; d sol 
^pierna borrihl''men<<'. No sé coino lo tesk; 
— V a <?« más de rnedk) d ía . i Veis aque-
l la (-o'iiw verde t 
— S L 
— Purfi allá vamos á almorzar. Allí es tá 
xa el criado con el cesto, exacto como un 
- J - Y a lo veo—dijo M r . P iekwiek . cuyo , 
rostro se a n i m ó mucho—. ¡ E x c e l e n t e m o - j 
I z o ! L e dar^' u n sh i l l i ng por su trabajo, 
liFiírws, ^am, a r r á s t r ame . / 
—Manteneos f i rme—d i jo 8am turbado 
por la a p a r i c i ó n del almuerzo. 
Sa ín p a r t i ó á paso de earga. arrastran-
do á su amo ha*ia la colina verde, y je 
colocó al centro del almuerzo. ()ue empe-
zó á desempaquetar con g r a n i n t e r é s . 
—Temara mechada—dijo Sam ponien-
do los comestibles en orden sobre l a hier-
ba—; cosa buena, ternera mechada, sí , 
cosa buena cuando uno conoce á la lady 
que lo ha hecho y está seguro de. que no 
es carne de gato, y d e s p u é s de todo, el 
galo se parece tanto á la ternera, que 
los mismos pasteleros no conocen la d i -
foreneia; lengua, b ien ; es cosa buena, 
aunque sea la lengua de una muje r ; j a -
món Fresco, vaca asada y tostadas; bien, 
mny bien. ¿ Q u é hay en estos c á n t a r o s , jo -
ven i 
Cerveza en este y ponche frío en aqud 
—respond ió el aldeano, qu i t ándose , de eu-
einia de lus hombros dos grandes botellas 
unidas por una cuerda. 
—Pues es n n almneréiHo bien o r amiza -
d o — c o n t i n u ó Sam, examinamlo con gran 
sa t i s facc ión los prepara t ivos—; y ahora, 
señores , no falta m á s que empezar. 
No fué necesaria una segunda i m i t a -
ción para (pie la sociedad empezara á ha-
cer jus t ic ia á la comida, y no fué tam-
poco ítléCéd&Illo usar dé muchas instancias 
para decidir á Sam, al guarda y á lus 
dos chicos á sentarse sobre la hierba, á 
poca distancia, y á emprender batalla coa 
una decente p o r c i ó n de las vi tual las . Una 
vieja encina daba agradable sombra á los 
uus grupos de convidados, mientras do-
lante de ellos se ostentaba un hermoso 
paisaje./ \ 
-—¡Qué deliciosa v i s t a ! — e x c l a m ó mís -
ter P iekwiek con una e x p r e s i ó n de j ú b i l o . 
— S í , es cierto, amigos — d i jo m í s t e r 
W a r d l e — ; vamos, u n vaso de ponche. 
—Con mucho g u s t o — r e s p o n d i ó m í s t e r 
Piekwiek, y la exp re s ión radiante, de su 
í i sonomía después que bebió manifestaba 
la s inceridad de sus palabraa. 
— O t r o vaso. 
—Venga otro vaso; br iod- mos. amigos, 
á la salud de nuestros amigos de Dingley-
Del l . 
E l b r ind is fué a c o m p a ñ a d o de grandes 
aclamaciones. . 
— V o y á deciros, señores , lo que yo ha-
ría para ejercitarme en la p u n t e r í a — d i j o 
entonces M r . W i n k l c , que c o m í a pan y 
j a m ó n — ¡ yo p o n d r í a una perdiz embalsa-
mada sobre un poste y me e j e r c i t a r í a en 
t i r a r l e , empezando por una distancia cor 
ta y a l e j á n d o m e poco á poco; es un me-
dio excelente 
— S e ñ o r — d i j o Sam—, yo conozco á un 
«•.ihallero que hizo esto, empczajido por 
pouei-sc á cuatro pies de distancia del 
blanco: pero no pudo continuar , p d r q ü e 
a p u n t ó tan hicn al p á j a r o que no q u e d ó 
ni una p h i m á i 
— ¡ S a m 1—dijo Mr . Piekwiek. 
— S c ó o r . # 
—Haz el favor de guardar tus anéc-
dotas para cuando te las pidan. 
— B i e n , señor . 
Sa ín se ca l l ó ; p<'ro g u i ñ ó el ojo con tan-
ta malicia , que los dos chicos cayeron con 
convulsiones e s p o n t á n e a s , y el mismo 
guarda empezó á re i r t a m b i é n . 
—¡ Magn í t i co ponche fresco!—dijo mis-
t e : Piowiek miraadd coa t«nwira la bote-
l l a — , y hace mneho calor... Tupman nn 
vaso de ponche. 
—Con rail a m o r e s — r e p l i c ó M r . Tup-
man. 
D e s p u é s fie haber bebido aquel vaso, 
M r . P iekwiek tomó otro, solamente par.i 
ver si t en ía alguna corteza de l imón , por-
que el l imón te hacia d a ñ o . Convenc i én -
dose de que no t e n í a l i m ó n , M r . Piek-
wiek bebió otro •««o á la salud de m í s t e r 
Snodgrass: despnéR se c r eyó en concien-
cia obligado á proponer un br indis en 
honor del fabricante aaonimo de aquel 
pouebe. 
Esta constante biicefióu de vasos de 
ponche produjo u n pfrelo notable en 
nuestro filósofo. Su flsononiía resplande-
cía con dulce a u i m a c i ó n ; cediendo por 
grados á la in t luenda combinada de aquel 
l ipor e x c í t e n t e y del calor, e x p r e s ó u n 
violento deseo de recordar una canc ión 
que habia oído en la n i ñ e z ; pero sus es-
fuerzos fueron inú t i l e s . Quiso est imular 
sn memoria con otro vaso de ponche, que 
desgraciadamente p rodu jo en él u n efec-
to enteramente opuesto, porque no con-
tento con olvidar la canc ión , conc luyó 
por no poder a r t i cu la r una palabra ; en 
vano se l e v a n t ó para d i r i g i r á la socie-
dad u n elocuente discurso; cayó sobre el 
c a r r e t ó n y se d u r m i ó casi i n s t a n t á n e a -
mente. 
E l cesto fué empaquetado de nuevo, pe-
ro se e n c o n t r ó que era imposible desper-
ta r á M r . P icwick . Se d i s c u t i ó si debía 
Sam arras t rar lo en el c a r r e t ó n ó si con-
v e n í a m á s dejarlo en aquel si t io hasta 
que volvieran sus amigos. A d o p t ó s e , por 
ú l t i m o , esta d e t e r m i n a c i ó n , y como la ex-
jaedición no debk durax m á s de una hora. 
y como Sam q u e r í a á toda costa acompa-
ña r lo s , se decidieron á abandonar á mís-
ter Piekwiek en su carreta y á tomarlo 
á la vuelta. A le j á ronse , pues, dejando á 
nuestro filósofo roncando armoniosamen-
te á l a sombra de la v ie ja encina. 
Se puede asegurar con certeza que 
M r . Piekwiek hubiera continuado roncan-
do á la sombra de la vieja encina hasta 
la vuel ta de SULS amigos, si se le hubiese 
permi t ido permanecer en pa-z en su ca-
rreta. 
E i c a p i t á n B o l d w i g . d u e ñ o de la coli-
na verde, era un hombre p e q u e ñ o y v io-
lento, vestido «*m u n rendigot azul abo-
tonado hasta la barba y sobremontado 
por un cuello negro m u y tieso. Cuando 
paseaba por su propiedad lo hac ía en 
c o m p a ñ í a de un enorme ró t en , de un ja r -
dinero y de un siíbjardinero, que se dis-
putaban á ver c u á l rec ib ía con m á s hu-
mi ldad las ó r d e n e s que su amo les daba 
de la manera m á s conveniente, porque la 
hermana de la mujer del c a p i t á n se ha-
bía casado con u n m a r q u é s , y la casa 
del c a p i t á n era una vü la , y su propiedad 
unas fierras, y todo era en él m u y alto, 
muy poderoso y muy noble. 
M r . Piekwiek hab ía dormido una hora 
escasa, cuando el p e q u e ñ o c a p i t á n , segui-
do de su escolta, l legó á aquel s i t io ; 
cuando estuvo j u n t o á la vieja encina se 
detuvo, h i n c h ó los carri l los y sopló con 
nobleza; m i r ó ei paisaje, como si hnbiera 
pensado que debía estar sumamente orgu-
lloso de ser mirado por él, y al fin, dan-
do e n f á t i c a r a a n t e u n golpe con su bas tón 
en el suelo, l lamó á su ja rd ine ro en jefe. 
—¡ H u n t 1—dijo el c a p i t á n Bo ldwig . 
—Señor—respondió el jardinero. 
—Apisona el césped de este s i t io ma^ 
nana mismo; ¿ e n t i e n d e s , H u n t ? 
— S í , señor . 
— Y ten cuidado de que esté asead* 
este s i t io ; ¿ entiendes, H u n t ? 
— S í , s eñor . ? 
—¡Y a c u é r d a m e que es preciso p o n e » 
a q u í u n cartel para que nadie se pe rmi t a 
pasear por mis t i e r ras ; ¿ e n t i e n d e s , H u n t t 
— N o lo o lv ida ré , señor . 
— P e r d ó n , señor , ¿ m e permi t í s . . . f—* 
di jo el otro ja rd inero , a c e r c á n d o s e som-
brero ec mano. 
— V bien, W i l k i n s , ¿ q u é h a y t 
—Se me figura que alguien ha entrado! 
hoy aqu í . 
— i C ó m o ! — d i j o el c a p i t á n lanzando 
en torno suyo una mi rada feroz. 
— S í . señor , y han comido a q u í , si a» 
me e n g a ñ o . 
Ma ld ic ión ! Es cier to—dijo el capi-
t á n viendo sobre el césped las cortezai 
de pan—; han comido en mis tierras. ¡ A l v 
vagabundos! Si los cogiera aquí . . .—-di jo 
el c a p i t á n e m p u ñ a n d o y enarbolando sa 
bas tón . 
—Perdonadme, señor , pero. . . 
— ¿ P e r o q u é ? — v o c i f e r ó el c a p i t á n . 
Y siguiendo la mirada t í m i d a de Wil. 
kms. sus ojos encontraron ei c a r r e t ó n J 
á M r . Piekwiek. 
— ¿ Q u i é n eres tú , b r i b ó n ? — e x c l a m ó 4 
c a p i t á n , d á n d o l e golpes con eí bas tón—* 
¿ C ó m o te llamas? 
— P o n c h e . . . — ' m u r m u r ó el hombre in* 
morta l , y se volvió á d o r m i r inmediata-
mente. 
— ¿ C ó m o ? — p r e g u n t ó el c a p i t á n B o l d 
Wlff. 
{Se cmtmmréM 
